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D E HOY 
E N M A L A G A 
M a d r i d i : t . - - W l iacersc of ioialmcn-
te el escrutinio para proclamar los 
candidatos electos para ooucojalos, se 
p r o m o v i ó un disturbio en M á l a g a . 
Los alborotadores se d ir ig ieron al 
í'.>le<r¡o do los J o s u í t a s y al C'Uoulo 
A r i s t o c r á t u - o , apedreando ambos e d i -
ficios. 
SUSPENSIÓN D E G A R A N T I A S 
K u vista de l a frecuencia ron que 
los republicano s de Valenc ia convier-
ten la cal les de aquella capital en es-
cenario de sus lud ias intestinas, a l -
terando el orden, a g r e d i é n d o s e á t i -
ros y á palos y manteniendo la c i u -
dad en cont inua a l a r m a , el Gobierno 
l i a acordado suspender las gariantias 
Constitucionales en Valenc ia . 
C U E S T I O N E S D E P E S C A 
¡•ai aguas del CftntaPnco cerca <iei 
F e r r o l , veint ieine<> > apores de pesca 
rodearon un bnqne in^bvs, que se 
estaba dedicando á pes<'ar dentro de 
los limites Jnrisdlc^iOoalCS <le Iv .pa-
fia, y los tripulantes de diebos v<'inti-
ClnCO vapores la empreiul iernn Á tiros 
y pedradas contra el buque inglés. 
COMISIÓN M I L I T A R 
l i a salido para T á n g e r una «'omi-
s i ó n de .leles del Ejército, presidida 
por el teniente general Polavfc^ja. 
I^a Coinisldi) lleva «'1 encargo de 
examinar las fortificaciones de las 
plazas de Ceuta y IMelilla. 
ACTUALIDADES 
Un carro do la fábrica de ciga-
rros de nuestro querido amigo y 
compatriota don Calixto López, 
entre mi l ruedas de cigarros lle-
vaba una sin sellos. 
Basta exponer el caso para 
comprender que había sido un 
descuido y no el próposito de 
defraudar al Estado. 
Pues á pesar de eso, al español 
Calixto López se le impuso una 
fuerte multa. 
En cambio ayer fué detenido 
un carro de la uHavaua Comer-
cial", trust americano que tiene 
por abogado al senador Sr. Ta-
rraga, y á pesar de que llevaba 
todas las cajetillas con un solo 
sello, siendo así que por constar 
de 18 cigarros debieran llevar dos 
sellos cada una, el trust america-
no que había incurrido en una 
multa no menor de 9,000 pesos, 
fué absuelto cou pronunciamien-
tos favorables: "Tratándose de 
una Compañía respetable y ex-
tranjera está á la vista la buena 
fe y por tanto procede la abso-
lución". 
Cuestión de razas. 
No porque don Calixto López 
sea negro ni mestizo, sino por-
que nació en Cudillero y las sar-
dinas del Cantábrico son más 
pequeñas que los bacalaos ame-
ricanos. 
guntaba anoche todo el mundo 
durante la representación de 
Otelo. 
—¿Será que los españoles resi-
dentes en esta República habrán 
determinado hacerse ciudadanos 
americanos para evitar que les 
suceda lo que á don Calixto Ló-
pez', preguntaba Párraga. 
V luego resultó que no era 
nada. 
Lo mismo que en el drama. A l 
mi>mot¡empo que la mujerde Ya-
go entraba en la cámara nupcial 
para explicar lo del pañuelo, llega-
ba á Tacón la noticia de que la de-
nv/tcia ¡ / r a r í s im a y las complica-
ciones y las sensaciones en los 
círculos comerciales y todas las 
demás zarandajas quedaba reduci-
do á una estafa ó cosa así de unos 
cuantos billetes de la lotería de 
Madrid. 
Estos periódicos sensacionales 
son unos Yagos de primera fuerza. 
Ayer publicaron dos periódi-
cos de la tarde un suelto alar-
mante, diciendo que se había he-
cho una denuncia gravísima en 
la que figuraban diferentes per-
sonas de esta capital y cuyo re-
sultado habría de producir sen-
sación en los círculos comerciales 
¿Qué será, qué no será? se pre 
El tren cambiará de personal 
y de locomotora solamente en Jo-
ve 11 anos y •Santa Clara. 
Reiteramos nuestro aplauso á 
las empresas combinadas por esta 
mejora én las comunicaciones, 
que tanto ha de contribuir al ade-
lanto y prosperidad del país. 
DE LA HABANA 
A SANTIAGO DE CUBA 
I .N H O R A S 
Ampliando los detalles que 
dimos esta mañana acerca del 
importante servicio directo con 
Santiago de Cuba, que inaugura-
rá el próximo domingo la empre-
sa del Ferrocarril Central, de 
acuerdo con las compañías "Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana" 
y "Cárdenas y Júcaro", que por 
su parte han cooperado al bien 
público, haciéndose así acreedo-
ras al general aplauso, podemos 
agregar que el tren hará paradas 
en Matanzas, Jovollanos, 'Colón, 
Santo Dgmingo, Santa Clara. 
Ciego de Av i l ay Camagüey, para 
cuyos puntos admitirá pasajes. 
LOS IMPUESTOS 
OTRA CARTA DKL SK.̂ OR ALDABÓ 
Nuestro amigo el inteligente y labo-
rioso industrial señor Aldabó, firme y 
constante en la defensa de sus intere-
reses, que esta vez van unidos á los de 
la reída de Aduanas, nos remite la si-
guiente carta que con mucho gusto 
publicamos: 
Habano, Noviembre 1S de 1903. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Presente. 
Muy señor mío y amigo: 
Suplico á V . encarecidamente, se 
sirva dar cabida en su bien redactado 
periódico, á la carta y certificado ad-
juntos, que con fecha de ayer envió al 
sefior Secretario de Hacienda. 
Mucho habr ía de agradecerle, y 
conmigo el país, tomara cartas en el 
asunto para evitar por m:ís tiempo la 
demora de una resolución tan clara y 
terminante. 
Como ciudadano, y en uso de un 
perfecto derwho, he remitido á la Se-
cretaría de Hacienda tres certificados 
de Doctores (Químicos de reconocida 
reputación, demostrando que por las 
Aduanas se cobra de menos al intro-
ducir en el país un artículo. Y á con-
secuencia de esa pasividad en el dos-
pacho de dicha Secretaría de Hacienda 
vienen perjudicándose no solo al Te-
soro de Cuba sino mermándoselas can-
tidades que por una ley sancionada, 
han de servir para la paga del sufrido 
ejército libertador. 
¿Podría publicar la repetida Secre-
tar ía quó ha hecho en tantos días tran-
eurridos-, en defensa de los sagrados in-
.lereses á elVa enconiendadost 
Esta es la hora que ni el País n i yo 
lo sabemos; y en verdad creo que le ha 
sobrado tiempo para haber pedido una 
información técnica, llevada á cabo por 
reconocidos Químicos, que vinieran á 
demostrar lo contrario de lo que han 
dicho eu certificados que obran en su 
poder, autoridades científicas tales co-
mo los doctores A.Uredo Martínez, 
Emil io Martínez, l^eonei Placencia, 
Gastón Alonso Cuadrado, Santos Fer-
nández y E. Acosta. 
Auticipo las gracias, y quedo de V. 
aftmo S. S. y amigo 
Enrique Aldabó. 
Habana. Noviembre 12 de 190S. 
Señor Secretario de Hacienda. 
Sefior: 
Por tercera vez me he visto obligado 
á ahandonor mis intereses para acom 
pañar á la presente otro Certificado 
suscrito por los doctores Santos Fer-
nández y E. Acosta, director y Secre-
tario, respectivamente, del Laboratorio 
Bacteriológico de la Crónica Midico-
(¿nirárgica de la Habana, demostrando, 
sin ningún género de duda, que los 
vermo.ith son licores y no vinos, 
Y como todos los actos realizados 
por mí en este particular, para llevar 
á esa Secretaría Certificados de Centros 
Científicos, dirijidus por doctores quí-
micos de reconocida reputación, no han 
bastado al parreer para solucionar con 
la premura que el caso exije, asunto 
tan claro y terminante, suplico á usted 
que, en caso de tener alguna duda to-
davía, después de leído el referido 
Certificado que acompaño, se sirva re-
currir á la ' Academia de Ciencias" 
cou la premura que el caso requiere, 
evitando así los perjuicios que vienen 
acarreándose con ella al Tesoro nació 
nal y al Ejército Libertador. 
Soy de usted atentamente, 
Firmado: ENRIQUE ALDAHÓ. 
Laboratorio Histo-Bacteriológico y de 
Vacunación ant i - rábica de la Oó-
nirn Médico-Quirúrgica de la Ha-
bana.—Prado número 105. 
El que suscribe Secretario, del Labo-
ra íono bacteriológico de la Crónica 
Médico- Quirúrgica de la Habana: 
CERTIFICA: Que por interesarlo don 
Enrique Aldabó se han analizadoen es-
te Laboratorio muestras de Vermouth, 
torino \* francés, con el üu de determi-
nar si dicha bebida debe clasificarse 
como licor, ó consideraise como vino. 
Después de practicado el análiscs co-
rrespondieute, este Laboratorio entien-
de, que el Vermourt por los elementos 
que entran eu su composición, no es 
vino puro ó natural, sino un licor ó v i -
no aromatizado y, por tanto, no deba 
clasificarse como vino, pues se eulieu-
de por tal, el zumo fermentado de la 
uva fresca. 
El profesor Charles Girard, Director 
del Laboratorio Municipal de París , 
considera cerno licores las bebidas ob-
tenidas por destilación de jugos azuca-
ratlos fermentados y los constituidos 
por alcohol adicionado de sustancias 
aromáticas: clasifica los licores en tres 
grupos: licores artificiales, licores ua-
turales y vinos aromatizados (ver -
mouth, vinos medicinales) y estima, 
que estos últimos, poséen todas las 
propiedades de los licores ]>or infusiun. 
Ahora bien; como los licores por i n -
fusión resultan ser licores artificiales, ló-
gico es:. deducir, que el Vermouth es un 
licor artificial y no puede clasificarse 
como vino. 
Habana, Noviembre 11 de 1!)03. 
K¡ 1H rector, 
J. SANTOS FERNÁNDEZ. 
DocrroR E . ACOSTA. 
r o N ( I K K T O 
Los señores Gayo y Parrondo, due-
ños del Néctar soda " E l Decano'', han 
celebrado un concierto con el Secreta-
rio de Hacienda para el pago del im-
puesto. 
S I J . I . O S 
Ayer se vendieron en la Administra-
ción de Rentas é Impuestos de la Ha-
bana sellos por valor de $20.275-85. 
CONSULTA 
Sr. Director del DIARIODELA MARINA. 
Distinguido señor: Ruego á usted 
me diga si el detallista que despache 
de un garratón de cualquier clase de 
licor ó vino, un medio ó un real en una 
ó t u media l»otellu, está en el caso do 
pegarle el sello al envase en que des-
L A M A G N O L I A 
OBISPO 87.-TELÉFONO NUM. 154 
La dueña de este acreditado establecimiento, tiene el gusto de participar A su distinguida 
ollentela haber recibido los modelos de sombrero de invierno de las primeras casas de Parts. 
110S9 alt 8-30 
TEATEO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A T.AS O C H O : L O S I M P U E S T O S . 
A f o s t m r r e : A l V T E S , K N V D E S P U l E S feEt 
A fas d i é z : L O S A P I K O S D E D O N J A I M E . 
V I E R N E S 13 DE NOVIEMBRE D i 1903. \ 
F U N C í O N C O R R I D A 
— 
Por la notable 1? tiple Sra. JosefinatThaffer y el 
ler. tenor Juan Valdovi. 
La zarzuela en tres actos 
JUGAR CON FUEGO. 
A LAS OCHO. 
T E A T R O DE i l B I S U 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
228- FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIO POR FUNCION. 
(Jrillé.i lí, 2? 6 Ser. piso sin entrada..... |7-91 
Palcos 11 y 2: piso sin entradas f 5 00 
Lunetas conidem |l-50 
Butaca conidem $1-50 
Asiento de tertulia con entrada.. $0-63 
Idem de paraíso con idem fO-51 
Entrada general f3-9) 
Hntrads de tertulia y paraíso f >-4) 
,p9^Kl domingo 15, de Noviembre, GRAN 
MATINEE. 
I R A M E N T O L ! i 
11420 
KÍJ MAUTI:S , B S T B B N O ! J A . J S r t i x x t X Í O T A I S 
Nv 6 
I N V I E R N O D E 1903 
GRANDES NOVEDADES EXCLUSIVAMENTE PARA 
La Glorieta Cubana 
ABlíKiOS, r i lAQl KTAS Y C Q M E C C M E S 
PARA SEÑORAS, NIÑAS Y NIÑOS. DE TODAS EDADES 
Tan estenso, variado y nuevo es el surtido que esta temporada 
presentamos, elegido para nuestra casa, ént re los modelos más ele-
gantes de París, que nos limitamos solamente á decir (antes de 
hacer reclamos y recomendaciones vulgares á nuestras dientas y á 
las señoras en general) que antes de verificar sus compras en otra 
casa, visiten la tienda de 
Novedades-LA GLORIETA CUBANA, 
SAN RAFAEL 31.-TELÉF0N0 1763 
MODAS FRANCESAS 
E l mejor y más completo surtido de sombreros para señoras y niñas, es el que acaba de 
recibir esta casa. 
Remesa directa de los grandes centros de París. —Ultimas novedades en Boas, cuellos, 
cinluror.es y artículos de fantasía.—Precios sin compétenciai 
íSoml)r« ros úv^dv 2 [Mftdfl en iu lHaute . — O B I S I P O 1 3 3 
C-2018 8-12 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Ee pnbíica todos los domingos; un magazin men£ual y cuadernos semanales de gran lujo con 
t na portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabaets ccnltccionadoe en Filadelfia, Nueva \ork, Barcelona y en la Habana por Taveira.-
Cdlatcraciín de distinguidos escritores sobre política, intereses ateneralea, arte, critica v lit©^ 
latura.-Fnblka una novela en Ferie.—Posée su tipografía y prensas propias, las más modernas 
tara la obra tipográfica que realiza la imprenta ELTRABAJO, Amistades.—Lectura abundan-
te, instinctiva y amena: on volumen de bOO páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u w i p c i ó n m e n s u a l 8 0 cts. p l a t a E s p a ñ o l a . 
Está A la renta en las Hbn-rias y en la Administración^ G A L I A X O 79, <-! 
nwmrro extraordinario del lO jOIE O O T U B I T L I E J - Contiene 
Ja coleooión completa de las poesías de Joaquín Lorenzo Luaces, publíradas 
en 1H/57; una hermosa portada v el retrato de L U A C E S . — P R E C I O 30 CTS. 
Cont inúa^ la venta: ¡El XJÍVVICI dol I>ostoxT*«tca.o, 
3 0 centavos y .A.ÜMCJSIR.IO.A. G I O L 1003, á un peso plata. 
o 1918 1 £*• 
Q Á ' í participa á su numerosa y distinguida clientela y al pueblo Cubano, haber recibido las grandes remesas que afáma-
te tf^/Y^/ ¿os fabricantes de Lóndres y Vima le ha enviado para la nueva Estación.—Selecto surtido de Clacks, Sombreros de 
copa, sombreros de castor (bombines) sombreros de castor flexibles, de elegantes íonnas y de finísimo castor, todo de lo mejor y esme-
radamente concluido.—La firma de "Hamentor no lo lleva, sino sombreros de garantía probada en el mundo entero. 
C 1!K0 1 Nv 
D I C E : 
E L QUE COMPRE L A T E L A 
^ PARA SU T R A J E 
E N L A C A S A 
REVUELTA 
AGUIAR 79, AL LADO D E L EAHCO 
SERA RICO Y F E L I Z . 
c 1811 26t-14 Ot 
Dr. Palacio 
Ciruyrfa en ecneral,—Vlaa Urinarias.—Enfer-
medades de SeSoras.—Consultas de 12 á 2. La-
Rnnaa 6S. Teléfono 1312 
11296 2«t-N 9 
DR. E. FORTUN 
Ginecólogo del H o s p i t a l núiii. 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lune», Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1727., 10131 78t6-78m80 
CENA E N E L J E R E Z A N A ! J Hotoi y Restatrtaüt \l 





Poetre, pan y caf&. 
Almuerzo, comida 6 cena . ..: t < oontaros. 
Hay tíquets de 30 comidas coa descuento de 
15 p.g. 
Uaspacho fresco á todas hora*. 
Gran almuerzo para viajero» y ecuadores $1 plata 
PRADO 102. Teléfono BHk 
10569 26tl8-14m-Otl9 
PARA TELAS. ABRIGOS 
y nrticulos ele invierno 
LA CASA QÜE MAS SDRTIDO OFRECE E S 
" L A ROSITA" 
T r L o j ^ z x -y SodesifLcL 
G A L I A N O 128, ESQUINA A S A L U D 
' n : i j : r o N ( ) 1232 
C-1973 alt 15-4 N r 
Triscornia . 
Se tramita la salida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de cufntaK. 
Muralla esquina á Oficios. 11066 26 -Oc30 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l s u r t i d o n u í s roinj)leto y elegante que se h a risfo hastft el d í a , á p r e c i o s ai a y r e d u e i d o s . 
P a p e l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o eu r e l i e r e con ca j t r i d io sos m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. C a m b i a y & o u * a , • TELEFONO 575. 
C1P36 alt 1 Nv 
E N E S T A S E M A N A 
A P E R T U R A • DE • LA • NUEVA • P E L E T E R I A 
L A mk M E R C A D A L 
SUCURSAL DE LA GRANADA "OBISPO Y CUBA" 
SAN R A F A E L NUMERO 25. m ^ M E N T R E AGUILA T 6ALIAN0 
C-2008 indf. 00-10 
C Fumen " E m i n e n c i a 9 9 S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Noviembre 13 de 1303 . 
pachó, 6 si es necesario tenerlo todo 
embotellado y sellado p í t » el detall. 
I)e Uited atentamente, 
Un éusa iptoi: 
Máximo Gómez. Xoviembae 11, 1903 
CONTESTACION 
Si se venden al menudeo sacándolos 
di l ectamente de sus envases,, pipas, ga-
rrafones, etc., una copa, un jarro, una 
botella ó media, los sellos se pegarán 
en los envases mayores (pipas, garra-
fones, et .) , á medida que las ventas 
efectuadas al menudeo completen, por 
ejemplo, un l i t ro, si la unidad por la 
cual haya pagado la pipa, el garrafón, 
etc., haya sido el l i t ro, ó una botella, 
si la unidad ha sido la botella. 
NOCHES TEATRALES 
Otelo 
Thuill ier dió ya el salto por la vida 
con la suerte que lo h» acompañado 
siempre: ayer fué Payret el campo de 
sus triunfos; hoy es el viejo Tacón la 
escena de sus glorias: ayer fueron 
Echegaray, Zorrilla, Ibscn, Capñs, los 
que daban marco á su genio para que 
surgiera esplendente; hoy ha sido 
Shakspeare el que le ha presentado en 
la colosal figura de su Otelo,—sombrío 
como su piel, arrebatado como sus ím-
petus, celoso como el amor y violento 
como la cólera,—corcel inquieto como 
el que recorre el desierto, para que en 
él cabalgue arrogante, cegando la vista 
con su marcha vertiginosa por el sen-
dero de las pasiones. 
Otelo es una concepción colosal, no 
tanto como la de Yago; porque Otelo 
ama y Yago envidia, y la envidia es la 
más grande de las pasiones por ser la 
más abyecta y despreciable. Entre 
Otelo y Yago, la figura de Desdémona 
se desfumina, pasa casi desconocida, 
todo amor y todo sacrificio. ¿Qué ama 
la noble veneciana en el sombrío gue-
rrerol Otelo lo dice: no ama su arro-
gante figura, n i su potente brazo, ni 
sus triunfos guerreros: ama sus sufri-
mientos, sus amarguras y dolores. Esas 
penas ablandan su corazón y hacen 
arraigar en él el cariño. Y ese cariño 
lo paga la blonda hija de Bravancio 
que su propia vida, sacrificada, como 
dijo el poeta, ai mayor vióiatruo, los 
celo». 
La trajedia de Shakspeare es el pro-
ceso de los celos: de los celos, que cie-
gan, que matan, que producen la lo-
cura. Shakspeare ha recorrido en sus 
obras todas las pasiones, las del amor 
puro, en Romeo y Julieta, las del amor 
filial, en E l Éey L ar, la ambición 
y el adulterio en JMacbeth, la duda en 
Hamlet, la envidia en Otelo, y así su-
cesivamente. Pero la primera figura 
de su grandiosa obra no es la del 
amante celoso, sino la de ese cobarde 
Yago que odia, porque envidia, y ca-
lumnia porque odia, y arma el brazo 
del esposo desconfiado cuando germina 
en su corazón la sospecha de la infide-
lidad de aquella que es luz de sus ojos 
y latido de su corazón. 
l ío e5* cosa de escribir un juiciojmás á 
los muchos que se han hecho acerca de 
esa obra que figura entre las más her-
mosas del gran dramaturgo inglés, (pie 
ha dado asunto á Rossini y á Verdi 
para que su lozana inspiración se tra-
duzca en conceptuosos cantos Sobre 
Otelo no hay nada nuevo que decir. 
Acaso haya dicho la últ ima palabra 
Kordau al afirmar, yo creo que con só-
lido fundamento, que en él ha sabido el 
poeta pintar con más brillantes trazos 
y más alto espír i tu psicológico la en-
vidia en Yago que los celos en el moro 
de Venecia. 
Lo que hay que hablar, y hablar en 
trazos breves y vibrantes, es del intér-
prete de Otdo, de Emilio Thuillier, 
que ha sabido penetrar en el pensa-
miento de Shakspeare, encarnar en su 
colosal creación, recordar acaso que en 
esa Andalucía en que nació vivieron 
más tiempo que en ninguna otra región 
de España aquellos hijos del Profeta 
que hundieron en las aguas del Guada-
íete la monarquía goda y fueron fuer-
tes como el acero en sus guerras, ale-
gres en sus zambras, apasionados y 
sensuales en sns espléndidos harenes; y 
presentarse apasionado primero, des-
pués desconfiado, luego brusco é indó-
mito y por últ imo ciego y brutal por 
la violencia de los celos. "Celoso como 
un turco", dice el adagio, y debió de-
cir: "celoso y bru ta l" . 
Todo acompaña á Thuil l ier para ha-
cer del Otelo una grandiosa creación: 
la gallardía del cuerpo, las modulacio-
nes de la voz, la flexibilidad del ros-
tro, los fulgores de la mirada, y más 
que nada, el fuego del genio, que br i l la 
en su mente como lámpara cuya luz 
mantienen fuígorOsa las vestales del 
arte. Así encanta, así deleita, así ad-
mira, así subyuga, y por último, ate-
rra, cuando pasa por la gama del 
amor y los celos desde la ternura hasta 
la pasión, desde la desconfianza al 
arrebato, desde la cólera al crimen, 
desde el crimen á la muerte, Y ¡qué 
momento tan admirable y grandioso el 
del suicidio de Otelo, tras la muerte de 
Desdémona! 
El artista, que fué 'creciendo como 
las aguas del mar en la ¡marea, hasta 
inundar la playa y ocultar las rocas, 
ya vencido de la.vida, abruma con sn 
colosal muerte, y loe que lo contem-
plan no se dan cuenta de |que aqnello 
es ficción del arte, sino que creen en-
contrarse frente á la realidad que ex-
tremece el corazón, deteniendo sus la-
tidos, crispa los cabellos y lleva á toda 
nuestra mezquina y deleznable máqui-
na el frió de la muerte. 
NO HAY EFECTO 
sin cau.1 
L a 
ausa; la popularidad que alcanzó la 
P E L E T E R I A 
arma 
Portales de Luz. 
Teléf. X X - C I I Ü . 020. 
débese á la bondad de sus artículos. £ la varie-
dad constante de estilos y, '4 la reducción de 
precios. 
C-1946 00-6 
—¡Horrible! ¡horrible! —esclaman 
unos. 
—¡Grande! ¡ co lq^ !—dicen otros. 
.—¡Sublime!—acaban por decir to-
dos. 
^ Y así resulta, en efecto. " ' • v - r 
* «. 
Dos palabras acerca del señor La Ri-
va. Acostumbrados nos tiene el apre-
ciable y bien querido actor á la risa 
por la índole de los personajes que in-
terpreta en la compañía. Anoche nos 
hizo ver que su talento se adapta á 
otros géneros. Sin las gallardías y los 
alientos del apasionado y celoso moro 
de Venecia, Yago tiene trazos gigan-
tescos en sus innobles sentimientos, y 
el señor La Riva dió á ese personaje— 
el más grande de la obra—alto relieve, 
mereciendo aplausos. 
La ideal Désdémona que nos ofreció 
la señora Ferr i fué digna de su re-
nombre. 
Los demás contribuyeron con su es-
merada labor al éxito de la represen-
tación. 
Espléndidas, hermosísimas las cinco 
decoraciones, pintadas en Italia, y muy 
bien vestida la obra. 
JOSÉ E. TEIAY. 
Hasta ahora, y á través de largo 
tiempo, se llegaba á las puertas de Ta-
cón pasando por un café. 
Desde anoche se atraviesa por un 
ja rd ín . 
Esa es ya la entrada del Nacional. 
Una doble hilera de plantas se ex-
tiende en todo el trayeclo del pórt ico 
al vestíbulo dejando ancho pasillo cu-
bierto casi completamente por una al-
fombra. 
La innovación ha sido objeto de 
grandes elogios. 
8u autor, don Ramón Gutiérrez, ad-
ministrador insustituible de nuestro 
primer teatro, ha encontrado con esto 
la única fórmula posible para satisfacer 
lo que era ya una verdadera necesidad. 
El tráusito de la calle al teatro era 
antes una exhibición. 
Hoy ya, con el centenar de macetas 
que E l Fénix ha puesto allí en doble 
lila, la exhibición no existe. 
Aplausos pide la solución aplicada 
por el señor Gutiérrez y yo, interpre-
tando un deseo general, no se los esca-
timo. 
Y ya en el teatro donde desde ano-
che ha sentado sus reales Emilio Thui -
llier, haciendo de su primera apar i -
ción su victoria primera, hab la ré del 
aspecto que ofrecía la sala durante la 
representación de Otelo. 
Gran concurrencia, gran animación, 
y gran lucimiento. 
Todo era asi. 
YODO he visto en el Kacional desde, 
las noches mejores de la temporada de 
María Guerrero un público más nume-
roso y á la vez más distinguido. 
La solemuidad de los debuts en lo 
que no era más, después de todo, que 
la nueva etapa de una temporada. 
Etapa inaugurada bajo auspicios br i -
llantísimos. 
Qué concurrencia! 
Yo renoncio, por esta vea, á reseñar 
nombres para no incurrir en omisiones, 
aun agotando todo el poder de la me-
moria, mi colaboradora más fiel en esa 
tarea á la que ño tantas veces, á falta 
de otras galas» el éxito único de mis 
crónicas. 
Pero hoy sería imposible toda rela-
ción. 
De existir una Guía de la sociedad 
habanera no habría, para salir airoso, 
más que vaciar la Guia en las cuarti-
llas. 
No pregunten ustedes:—¿quiénes es-
taba ni 
Hay que interrogar en otra forma:— 
¿quiénes faltaban? 
El señor Estrada Palma estuvo toda 
la noche en su palco, siendo ésta, la 
vez primera que el ilustre Presidente 
de la República asistía á una represen-
tación de la Compañía de Thnil l ier . 
No había en todo el teatro más que 
un palco vacío, uno solo, que no había 
sido vendido sino regalado en prenda 
de cortesía muy plausible. 
Todo lo demás, lleno hasta el colmo, 
lo mismo las altas que las bajas locali-
dades. 
Brillaba en todo su esp lender ía ber-
mosura, la elegancia y la distinción de 
una sociedad. 
Noche espléndida, en fin, la noche 
primera de Emilio Thui l l ier en el gran 
teatro Nacional. 
» 
Recibo invitación amabil ísima para 
una boda. 
Para la boda de la gentil y bella 
señorita Amalia Hierro con el distin-
guido joven Angel González del Val le 
y Castañeda. 
8e Alebrará mañana, en el templo 
de Belén, á las once y media del día. 
Para esta boda se ha hecho una in-
vitación limitada á los ínt imos de la 




Y una nota literaria para cerrar las 
Habaneras. 
Nota breve que se reduce á anun-
ciar la aparición de Duelos y Quebran-
tos, primer volumen de la Biblioteca 
Agridulce, de la que ee editor y autor 
único un compañero querido de redac-
ción, el señor Atanasio Rivero. 
El reparto de Duelos y Quebrantos, 
entre los suscrito res de dicha Bibliote-
ca, se empezará hoy para concluirlo 
mañana. 
Atanasio da más de lo que prometía . 
Duelos y Quebrantos tiene 256 pági-
nas y el autor no tenia compromiso de 
escribir más que 250. 
Editor más liberal, que lo busquen. 
KNKI^L'K FONTÁNILLS. 
NECROLOGIA. 
Ha dejado de existir en esta ciudad, 
sumiendo en hondo duelo á una familia 
amantísima. la buena y virtuosa seño-
ra doña María Martines de Domínguez. 
Acompañamos á los deudos de la fi-
nada, especialmente á su hermano dón 
J4zaro Martínez, en su justo dolor. 
Paz á sus restos. 
ASUNTOS VARIOS. 
EN PALACIO 
Hoy han estado en Palacio, á salu-
dar al señor Presidente de la Repúbl i -
ca, los señores Estrada, Orno y Brode-
r ick Obispos, consagrados reciente-
mente. 
L E Y 
Ha sido remitida a la Gaceta oficial 
para su publicación la Ley, concedien-
do un donativo de ^30.000, al general 
Máximo Gómez. 
E L TRATADO DE EECIPROCIDAD 
E l Ministro de Cuba en "Washington 
ha enviado al Secretario de Estado el 
cablegrama siguiente: 
Washinhlon, Noviembre 12 de 190S. 
Se presentó hoy en la Cámara un pro-
yecto de ley para poner en vigor el 
Tratado. Pasó á la Comisión de Medios 
y Arbitr ios que se reúna mañana á las 
diez para su estudio. 
Quesada. 
UN BANDO 
Con objeto de evitar lamentables 
desgracias como la ocurrida reciente-
mente en una de las vías de comunica-
ción que enlazan este término con el de 
Marianao, el Alcalde Municipal ha 
dictado un bando ampliando la regla-
mentación actual sobre carruajes. 
Por dicho bando se dispone, entre 
otras cosas, que los carruajes vayan 
siempre por la derecha sin rozar con 
las aceras, n i llevar dirección opuesta, 
debiendo marchar al paso por los sitios 
de más concurrencia. Esta disposición 
será aplicada también á los caballos de 
silla ó monta. 
Será obligatorio el avisar á los tran-
seúntes cuando salga de un establo ó 
casa particular algún vehículo ó ganado 
cualquiera. 
A l aproximarse los carruajes á los 
cruceros de t ranvías ó ferrocarriles de-
tendrán su marcha é irán atentos siem-
pre á los t i mbres y señales que se les 
hagan. 
Será obligación de los vigilantes de 
policía y de todos los vecinos el hacer 
dichas señales á los conductores de 
vehículos y á las personas que se en-
cuentren en peligro de ser arrollados. 
Los motoristas de los carros eléctricos 
deberán tomar todas las precauciones 
posibles al aproximarse á las boca-
calles y pasar las curvas de las líneas, 
para evitar accidentes, y adver t i rán 
siempre por medio del timbre la apro-
ximación del t ranvía á las boca-cal les, 
moderando sn velocidad ó deteniéndose 
enteramente, según lo recomienda la 
prudencia. 
A los infractores de esto fiando se les 
pondrán multas que v.uia ián entre 2 y 
10 pesos. i . 
LOS TRANVIAS POR LA CALLE DE CUBA 
Zanjadas las dificultades que se pre-
sentaron para el'cruce de los t ranvías 
por la calle de Cuba, el donlingo pró-
ximo se inaugurará la mencionada l í -
nea. 
La Empresa de los t ranvías ha circu-
lado órdenes á los motoristas, para que 
los carros, al tomar por la referida ca-
lle, lleven una velocidad muy modera-
da, con abjeto de evitar percances y 
desgracias. 
Además dos empleados de la mencio-
nada Compañía se s i tuarán en la calle, 
de Cuba para inspecdouar la marcha 
de los t ranvías . 
PROYECTO APROBADO 
H a sido aprobado el proyecto r e -
dactado en la Jefatura de Obras P ú -
blicas del distrito de Matanzas, para las 
obras de saneamiento en la v i l la ^Pe-
dro Betancourt", consistentes en segar 
una zanja, disponiéndose que se anun-
cie la subasta de esas obras. 
K J I OLJplIJuL jL • i W I 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 627 
Nuevos casos 35 
Altas por curación 43 
Defunciones 4 
Existencia actual 615 
E L PARQUE DEL VEDADO 
La Secretar ía de Obras Públicas ha 
dispuesto que no puede distraer la su-
ma de .$7.349-42 cts. á que asciende el 
costo de las obras de construcción de 
un parque en la manzana comprendida 
entre las calles 7, 8 y 9 del Vedado, 
que solicitó el Ayuntamiento de esta 
ciudad, de la cantidad que mensual-
mente tiene señalada para la repara-
ción de calles del citado barrio, cuya 
atención es preferente á la construcción 
del parque. 
Más adelante cuando el estado de los 
fondos lo permita, se tendrá en cuenta 
esta obra que se cree beneficiosa á aque-
lla bariada. 
E L ALCALDE DE CAMAJUANÍ -
Citado por el seflor Presidente de la 
Repúbl ica acudió á las tres y media 
de la tarde de ayer á Palacio, el popu-
lar y querido Alcalde Municipal de 
Camajuaní, doctor Bánchez Portal, ce-
lebrando con el señor Estrada Palma 
una cordial conferencia, que se prolon-
gó cerca de una hora, y en la que, en-
tre otras cosas, se ocuparon de las ne-
cesidades de aquel rico término muni-
cipal. 
E l doctor Sánchez del Porral hizo 
presente al señor Estrada Palma lo sa-
tisfecho que había salido de una entre-
vista que celebró por la mañana con el 
inteligente y celoso Secretario de Obras 
Públicas, don Manuel Luciano Díaz, 
quien le hab ía comunicado su propósi-
to de emprender inmediatamente las 
obras del puente sobre el río Camajua-
ní, en la carretera de Remedios á Santa 
Clara. 
E l señor Presidente de la República, 
aprovechando el conocimiento que de 
las Villas tiene el doctor Sánchez del 
Portal, cambió con el mismo impresio-
nes generales sobre el estado de aque-
lla provincia, en cuya prosperidad está 
interesado. 
Hablando de su reciente excursión á 
Oriente manifestó el señor Estrada Pal-
malma la contrariedad que había reci-
bido por no haberse detenido el tren, á 
consecuencia de la mala interpretación 
de una orden, en la estación de Falcón, 
impidiéndole saludar á quinientos gi-
netes que con su popular Alcalde al 
frente había acudido á ofrecerle su 
adhesión. 
—Cuando vuelva á las Villas, dijo el 
señor Estrada Palma, una de mis p r i -
meras y más detenidas visitas será pa-
ra Camajuaní, pues tengo los mejores 
antecedentes de la laboriosidad y pa-
triotismo de sus habitantes. 
E l doctor Sánchez del Portal, que sa-
ludará esta tarde al Secretario de Jus-
ticia, señor Zaldo, salió muy bien im-
presionado de su entrevista con el Jefe 
del Estado, de quien hace grandes elo-
gios. 
JUECES SUPLENTES 
Han sido nombrados Jueces Munici-
pales suplentes de Canasí y Macagua, 
los señores don José ('alvo Herrera y 
don José Ortega Pérez, respectiva-
mente. 
LICENCIA 
Se le han concedido treinta dias de 
licencia por enfermo al señor J. M. 
Quero, Pagador de la Zona Fiscal de 
Santa Clara. 
BARRERAS AUTOMÁTICAS 
La Secretaría de Obras Públ icas ha 
enviado á la Comisióu de Ferrocarriles 
para su resolución, un escrito de la 
Alcaldía Municipal solicitando que se 
obligue á las Compañías de ferrocarri-
les, á establecer en los cruceros á nivel 
con las calles de esta población, barre-
ras automáticas en sustitución de las 
sogas y cadenas que hoy se emplean. 
DEMENTES 
Conducidos por los policías Gumer-
sindo Escalona y José Mestre, llegaron 
¡i.vcr á esta capital, procedentes de Gi-
bara, á bordo del vapor cubano Maria 
Jíei-rera, los dementes Antonio Conde, 
Jnan Peláez y Mariano Santiesteban. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Asamblea municipal de Santiago 
de las Vegas. 
El p róximo domingo celebrará esta 
Asamblea un gran meeting de propa-
ganda, en el que hablarán elocueu'es 
oradores y concurrirán distinguidas 
personalidades y numerosos correligio-
narios del partido republicano conser-
vador. 
E l tren sale á las nueve de la m a ñ a -
na de la estación del ferrocarril del 
Oeste. V «s\ ^ X vs. 
Comité del barrio de San Lázaro 
Por disposición del Sr. Vicepresiden-
te se cita á los señores afiliados á Junta 
general estraordinaria para el dia 14 
de Noviembre á. las siete y media de la 
noche, en Soledad número 8, con obje 
to de dar cuenta del nuevo manifiesto 
redactado por la Comioión nombiada al 
efecto. 
Habana, Noviembre 12 de 1903.—El 
Vicesecretario de correspondencia. 
VAPOR CORREO 
E l Cataluña salló de New York, con 
dirección á este puerto á las tres de la 
tarde de ayer, jueves. 
E L "SANTIAGO DE CUBA" 
Con carga de tránsito salió ayer para 
Matanzas, el vapor cubano Santiago de 
Cuba, de la matrícula de Cienfuegos. 
VAPOR A L E M A N 
Esta mañana á las once y media fondeó 
en puerto, procedente de Hamhurgo y 
escalas, el vapor alemán Prinz Toachifn, 
con carga general y pasajeros. 
Eete buque se hará nuevamente á. la 
mar mañana con destino á Veracruz. 
E S T A D O S ^ 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
N U E V A OPOSICION 
IVashiugton, Noviembre 15.—Dice-
se que los Senadores demócratas se 
opondrán á la ratificación del Trata-
do que haga el Gobierno de los Esta-
dos Unidos con el de Panamá, relati-
vo al Canal. 
EFECTOS D E L A I N D E P E N D E N C I A 
Colón, Noviembre i .5.—La noticia 
de la independencia del Istmo fué re-
cibida con disgusto, pero sin motivar 
desórdenes , en Cartagena, mientras 
que al contrario en Barranquilla, se 
enfurecieron de ta l modo los emplea-
dos públicos y el populacho y pro-
firieron tales recriminaciones y ame-
nazas contra los americanos, que fué 
preciso proclamar la ley marcial en 
diclia ciudad. 
H U E L G A DE MINEROS 
3Tadri(t, Noviembre 1.?.—Con moti-
vo de haberse negado el Administra-
dor de las minas de Kio Tinto á satis-
facer las reclamaciones de sus opera-
rios, se han declarado en huelga, para 
apoyar á estos, loOO mineros de Pe-
naheiro, Huelva, los cuales amenena-
zau saquear los establecimientos de 
dicho pueblo. 
Las autoridades han pedido que se 
en vi en tropas al referido lugar sin 
pérdida de tiempo. 
A D V E R T E N C I A 
Constautiiiof)Iay Noviembre 15.-Los 
embajadores de Rusia y Austria, han 
pasado al Gobierno turco una nota, 
iúibrmándole que se expone á los ma-
yores peligros, si se niega á aceptar el 
plan de reformas que ftqpaellas le pro-
pusieron. 
RECTIFIC A C I O N 
Colón, Noviembre 13.—Según noti-
cias posteriores de Cartagena, la ex-
citación cansada en dícluv ciudad por 
la noticia do la revolución de Pana-
m á fué también muy grande; SÍ» for-
maron en las calles numerosos gru-
pos (jiie gritaban? ¡Abajo los ameri-
canos! 
PRUDENTE D E T E R M I N A C I O N 
Temeroso el Cónsul tío los Kstados 
Unidos de que el populadlo de Carta-
gena llevase il efecto algún acto de 
violencia contra su persona, se abs-
tuvo de salir del Consulado. 
EN B ARR ANQU1LL A 
Con motivo de haber circulado no-
ticias exageradas relativas ;1 la parti-
cipación del gobierno de los Estados 
Cuidos en el movimiento del Istmo, 
el pueblo profirió gritos de muerte 
contra los panameftos y los america-
nos. 
CONSUL A P E D R E A D O 
Varias piedras fueron arrojadas 
contra el Vice-Cónsnl de los Estadoe 
Unidos, mientras estaba sentado en el 
balcón de su casa. 
ENFERMO RESISTIDO 
B e r l í n , Noviembre 13 .—El Empe-
rador de Alemania está muy molesto 
con motivo de la prohibición de ha-
blar que le han hecho sus médicos, y 
se tropieza con grandes dificultades 
para conseguir que hable solamente 
lo más preciso y en voz baja. 
E X T R A I A R E L A C I O N 
Ferro l , yoriembre 13.--Han arri -
bado á este puerto dos vapores ingle-
ses que traen algunas averías. 
Su oficialidad y tripulación cuentan 
una historia extraña, relativa á ha-
ber sido atacados por las tripulacio-
nes de 25 buques españoles que les 
arrojaran piedras y les dispararon va-
rios tiros, después de lo cual huye-
ron. 
TROPAS P A R A E L ISTMO. 
Nuera Yorlc, Noviembre 13.—Tele-
grafían de Washington que se han 
terminado los arreglos para enviar á 
Panamá tropas del Ejército, en caso 
de que se presente algún aconteci 
miento que haga necesaria su presea 
cía en el Istmo. 
Esto es lo cierto, lo demás son tortas 
¿Quién vende tantos artículos de utilidad, gusto y adorno " L A SECCION X " 
¿Cual fué la cusa que formó unf$ profunda revolución en ej giro de CPPniftM 
Quincalla, por este bondadoso sistema JJÍi UJJV v l l l l l A 
¿Donde se hallan oV)jetos de verdadera novedad y economía para ob- R ÍPPPTfiM V 
iar á una amistad, en I B A U l J v v l U i i A 
¿Dónde encuentran los Papás, abuelitos, Padrinos y bondadosos A QPPriflW V 
amigos, los más nuevos y caprichosos Juguetes para los Bebés, en IJH IjIJUVIUÍI A 
Todos los días estamos recibiendo las más ricas creaciones que se producen en los centros de 
Europa y América, todo escogido por el propietario de estos Almacenes que acaba de retornar de su 
viaje anual de compras. 
Cuanto Vdes. deseen lo hallarán siempre en esta exclusiva casa 
ce H J - A - S E C C I O I S T x 77 
OBISPO N.0 85. ENTRE AGUACATE Y C0MP0STELA. OBISPO N.0 85. 
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K E C E P C I O X O F I C I A L 
Washington, Noviembre 13.-—E\ 
Presidente Uoosevelt ha recibido ofi-
cialmente, con carácter de Enviado 
Extraordinario de la Repüblfca de 
Panamá, á Mr. Bruneau-Varilla. 
E L E 8 T A D O D E L E M P E R A D O R 
Ber l ín , Noviembre 13.--YA estado 
del Emperador Guillermo es ente-
ramente satisfactorio. 
L O S D E M O C R A T A S 
IVasliintfton, Noviembre J 5 . - - 3 í a -
flana se reunirán los representantes 
demócratas en asamblea, para acor-
dar la conducta que han de seguir 
respecto al tratado de reciprocidad. 
C VS.\S D E C A M 1 5 I O 
Plata española.... de 79^ á ~9X V". 
Calderilla.. de 80 á 81 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 ^ á V. 
Oro araer. contra 1 i ,?7V 
plata española. | u 'UA 
Centenes á CGi? plata. 
En cantidades., á 6.0 > plata. 
Luises á 5. {i» plata. 
£ n cantidades., á 5.81 plata. 
E¡ pea > america- ] 
no en plata es- V do 1-S7X & 1-38 V. 
pafiola ] 
Habana, Noviembre 13 de 1903. 
á 3 8 P. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 13 
Almaoéni 
10 ci añil «6.50 qt. 
100 ci niniccna E l G-lobo, paquetes de 1 Ib, 
$6.50 qt. 
50 q id. de 14 id. $7 qt. 
100 ct id. de X id. f7.5ü qt. 
10 latas de 100 lis. mantequilla 2 Manos $43 
quintal. 
20 ci id. de 200̂ 2 id. £4.75 qt. 
15 cf lata, alubias verdes Si.75 las24 medias 
3Ü cf quesos PaLagris 11. 11. $2ó qt. 
10 oí Id. Flandes R. H. «31 qt. 
60 c[ peras Beatón $6>̂  caja. 
40 cf peras Claveles Rojos f5^í una. 
600 Ibs. embuchados Tio Marcón $95 qt. 
600 Ibs. pimentón La Serrana $31 qt. 
=3 
V A F O K E S D E T K A V J E S I A 
SE ESPERAN 
Nbre. 13 Pritiz Joachiui: Hamburgo. 
„ 13 Jenny: Génova y esc. 
,, 13 Farmand: Hatifax. 
,, 13 Mobiia: Mobila. 
„ 14 La Normandlc: Veracruz. 
„ 16 Cataluña: Cádiz y escalas. 
„ 16 Orizaba: New York. 
„ 16 Havaua: Veracruz y Proereso. 
,, 18 Morro Castle: New York. 
„ 18 Gaditano: Liverpool y escala?. 
„ 19 Alfunso XIII: Veracruz. 
„ 19 Gracia: Liverpool. 
„ 19 Olinda; New York. 
,, 20 Westfalia: Hamburgo y escalas. 
„ 20 Erna, Hamburgo. 
„ 21 Montgomery, Amberes y ebcalas. 
30 Conde Wifreao, Barcelona. 
Dbre. 8 Curityba, New York. 
„ 10 Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 17 Oliuda, New York. 
SALDRAN 
Nbre 13 Prinz Joachulra, Veracruz. 
„ 18 México, New York. 
„ 16 La Normandie, Saint Nazairo, ( 
„ 16 Orizaba, Progreso y Veracruz. 
„ 17 Ha vana, New York. 
„ 19 Olinda, New York. 
„ 20 Alfonn XII I : Coruñay escalas. 
,, 26 Curityba. New York. 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
BALIDOS. 
Día 12 
Matanzas, vp. cub. Santiago de Cuba. 
Buques con registro abierto 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbáu y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibcrn y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. ana. Martinique, por 
13. Lawton ChlWs y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie. por Luis V. 
Placó. 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y 
^ O n m r " • .• 
Montevideo berg. esp. Joven Ana, por Galbán 
y Cp. 
Mobila. vap. cubano Moblla, por L. V. Placó. 
Cayo Hueso, vp. am. Olivette, por G. Lawton 
Childs y Cp. 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, vp. fran-
cés La Normandie, por Bridat, Montros y 
Comp. 
Buques despacliados 
" Dia 12: 
Matanzas, vp. cub. Santiago de Cuba, por L , 
V. Placó. 
Con carga de tránsito. 
Mobila, bca. ing. Mary A. Law, por Luis V, 
Placó. 
En lastre. 




Sección <io Reeifleo y Adorno, 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran B A I L E DE SALA en la 
noche del domingo 15 del corriente, se anun-
cia por este medio para conocimiento general 
de lossefiores asociados. 
Será requisito indispensable la presentAción 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión 
de puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda qae se halla en vigor el artículo 
13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO HAY INVITACIONES. 
8c recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Heglameuto general, que con-
sidera causa justa de suspensión y expulsión el 
facilitar á un extraño ó á un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar algón beneficio de la Sociedad. 
"Las puertas se abrirán & las ocho y el baile 
empezará á las nueve. 
Habana 12 de Noviembre de 1903.—El Secre-
tario, Eduardo López. C—2018 3tl2-Sml3 
MIMBRES 
Para amueblar oonipletamente to-
dos lo» hojeares cubanos. La existen-
cia es colosal y todo de 1? y de los úl-
tuims y más elegantes modelos, de los 
mejores fabricantes y más acredita-
do» en esta iudii.stria, como lo son 
Heywood y Waketteld, 
Sillones desde íR2-ñO 
Sillas desde $ U 5 0 
Sofaes desde .^7-00 
Moas desde $3-00 
Hay juegos completos para sala, 
saleta y trabiiiete, verdaderos primo-Eí;I.„H<'N.^AN á^er y 8e convenceren. Entrada libre á los almacenes. 
J . BORBOLLA 
Compostela 62 á 56, y Obrapía « l 
C-2000 _g 
D I A R I O D E L A MARINA —Edición de la tarde-—Noviembre 13 d e l 9 0 3 . 
ENTRE PAGINAS 
XJaa hoja de 
mi iklmanaqug 
E f f l l i O 
1?) 
Viernes 
Dos saceitlotes ele Mte 
apellido han adquirido 
celebridad en España: 
Bl ékxa Merino, qjMrni-
tontú dar muerte e*u el 
Palacio Real á la reiim 
Isabel IT, y murió ahorcado el 7 de Po-
brero de lSr)2. y el cura de Villoviado, 
provincia de Burgos, Jerónimo Merino, 
cae íaliecióon Aien^on ( Francia) ei 13 
de Noviembre de 1844. Dejemos en 
paz la memoria del primero, á la que 
acompaña la execración de la historia, 
v conmemoremos la muerte del se-
gundo. 
Hijo de pobres labradores fué Jeró-
nimo Merino, qnc vino al mundo el ¿50 
de Septiembre de IT t i l , y eu su niñer 
ejerció el oficio huiuilde de sus padres, 
quienes se iiupusierou grandes sacrifi-
cios para que estudiase en Lenna ol 
latín, á i in de que se dedicara á Ja 
carrera eclesiástica. A l fin, y no siu 
haber servido al rey como soldado y 
de desertar de las filas, pudo acabar la 
carrera y ser nombrado cura del mis-
mo pueblo en que nadó . 
Desempeñábalo con unción cristiana 
V recomendable celo, cuando la iuva-
sióu de los franceses en España le vino 
á arrancar de sns tareas sacerdotales 
para obligarle á tomar el fusil del gue 
ni l lero , defendiendo la patria. L u 
causa de su resolución fué esta: Dupout, 
con un destacamento francés, penetró 
en Villoviado, y su gente .escarneció al 
cura del pueblo, obligándole á servir 
de acémila, haciéndole cargar con va-
rios instrninentos de música y llevarlos 
h;ista la plaza de Lenna. Allí ju ró péi-
blicamente el {radie Merin;) tomar ven-
ganza, iniciando la carrera del guerri-
llero. 
Desde los montes poblados de robles 
y encinas—dice uno de sus biógrafos;— 
desde las canteras de piedra blajica y 
caliza; desde los caminos vecinales; de-
t rás de los á r la les , el grupo de valien-
tes que mandaba diezmaba á los fran-
ceses, que comenzaron á oir con espan-
to el nombre del sacerdote guerrillero; 
el cura Mnino. No (abe aqnt las proe-
zas qne en i«a guerra realheó el cura 
de Villoviudo, Haste decir que para 
apoderarse de él en las sierras de l inr -
gos y Soria fueron éstas ocupadas por 
20,000 hombres, al mando del general 
Koqnet, y que el cura Merino, con ?.5 
ginetes y 50 serranos, cazadores de 
profesión, los mantuvo en jaque, sos-
tuvo varios cneuentros, mató á machos 
y fatigó á todos en las fragosidades de 
la sierra, logrando salir en bien de to-
das sns hazañas. 
Después de la muerte de Pernando 
VTI proimucinsc Merino por Carlos V: 
luchó en el tercer sitio de Bilbno, en el 
de Morella, tomé» parte en muchos lan-
ces de guerra, y aeompnfió al I 'rHpn-
dieflte á Prancia, donde perouineció 
haska sn muerto. 
Ei cura Merino llegó á tener tal as-
cendiente sobre D. Carlos, á quien uo 
creía con lascuididades necesarias para 
e l trono, (fue so cnenta (pie un día, \ i -
siláodolo el IVetendiente, lo saludó 
con estas palabras: 
—Buenos días, señor arzobispo de 
Toledo. 
—3ío -le coiítestó Merino;—ese car 
go no es para raí. sino para vos. 
—¿No me quieres por rey? 
—Ese otro cargo es para el pequeño, 
y así todos quedaremos colocados. El 
conde de Moutcmolín, reyj vos, arzo 




mKrruso D r i , SI ÑOR KILVEIA 
fCxpMeucióii AB la crisis ti» Julio. 
Decía mi ilustre y querido ninfRo el se-
fior l'rcsidciiU'del Consejo de ."Ministros, 
quo JÍ IIIÍ me (íomwporuHuexplicar lo ms'is 
eustaiieial tic la crisis de .Julio, y tenia 
completa mzóu mi querido amigo, por-
que, si bien por el pinato qne ahora ocu-
pa, 01 ha dado albinias explicjiciones «o-
hro nqoH ¡icfo, i nadin «o le puede ocultar 
que todo lo (pie Imy en 61 do verdadern-
mente trascendental, á mí, principal y 
casi exclusmunetile. me corresponde. 
Voy, pues, á cumplir ese deber, en tér-
minos muy sencillos, muy ciaras, muy 
breves, y espero que muy concretos y 
muy satisfactorios, y confío en que m£Ls 
"que nunca habéis de prestar asentimiento 
y reconocer especial autoridad á mis pa-
labras, porque las circunstancias singula-
res, bien públicas, en que yo rae encuen-
tro, hacen que contemple los sucesos de la 
política ya COÍMO desde otra orilla, y libre 
el íinimo y la voluntad de tod;is aquellas 
sugestiones de la pasión, del LnterCs per-
-' .nal, de !a esperanza de beneficios 6 de 
dailos inmediatos (pie pueden torcer el 
ánimo, el juicio y el criterio, aun de aqué-
llos que los tengan míis equilibrados y 
-anos. 
La discusión del Mensaje que precedió 
á la crisis, ya marró para todo el mundo, 
y así se consignó en la discusión,* que ha-
bía penda ate uaa grave y fuádameníal 
cuestión en el Gobierno, y aun dentro de la 
organización interna del partido conserva-
dor. No lo ocultamos nosotros; se eonsiu nó 
en nuestros discursos, si bien mostrando la 
esperanza, que yo entonces abrigaba, de 
que llegaríamos A un concierto, á una 
concordia y á una solución de acuerdo y 
armonías; pero era á todos notorio que, 
conformes, como ha dicho el señor Presi-
dente del Consejo de JÍinistros, estál>a-
inos, en efecto, de acuerdo en lo substan-
cial eii las fraudes ünalidades de nuestra 
política, en la aeíesidad de la nivelación 
del Presupuesto y aun de mantener en él 
importantes sobrantes, en una palabra, de 
no desandar el camino que habíamos se-
guido unos y otros, conservadores y libe-
rales, para asentar nuestra Hacienda so-
bre sólidas bases de una solvencia indis-
cutible; y también coincidíamos y coinci-
dimos en la urgencia de proveer A las 
necesidades do nuestra defensa y á nues-
tro (bisenvolvimiento, moral y material; 
mas respecto á la oportunidad de proce-
der A estos segundos fines de la política 
anterior, había divergencias entre impor-
tantísimos elementos del partido cou>"r-
vador. Entendían unos que era grande 
esa necesidad, singularmente yo, en lo 
que se reüereá la necesidad y la urgencia 
de acudir A la defensa marítima y terres-
tre; entendían otros que esto podía dila-
tarse, y qne, no sólo se podía y se debía 
diferir el atender A esas necesidades, sino 
(pie hÁMn podía perjudicar «gravemente al 
crédito el que de ello se hablara, y que se 
trajeran aquí proyectos de ley para su es-
tudio ulterior, porque endeble nuestro 
crédito todavía, la ¡dea de que algún pa-
sajero aumento de uuestros recursos llena 
transitoriamente las arcas del Tesoro, po-
día haber despertado en nuestra imagi-
nación meridional ilusiones y fantasías 
que pusieran en peligro el crédito, repito, 
un tanto endeble de nuestra Hacienda, y 
aun de nuestro juicio y de nuestra buena 
conducta. 
Ustas diferencias no se pudieron resol-
ver en el Consejo de Ministros; hubo di-
versos (iriterios sobre el alcance y la im-
portancíu de los gastos destinados A la 
defensa; pesó Hohre algunos de ellos, de 
una manera muy grave, el temor de sus-
citar diferencias y excisiones en el parti-
do conservador, y se produjo la crisis. 
Mía compañeros de Gabinete me entrega-
ron sns dimisiones para que las sometie-
ra A 8. M. el Rey. La crisis, en esas 
condiciones, comprendereis que era ine-
vitable. No basta qne un tiobi^rno ten-
Ka mayoría en el Parlamento, no hasta 
que tenga la confianza omnímoda de 
S. M.; es menester, para que sea instru-
mento apropiado a las funciones guber-
naioentalea, que haya entre sua indiví-
rluos perfecto neuerdo, no sólo sobre el 
fondo de las cuestiones y sobre las finali-
dades trascendentales de su política, sino 
también sobre los procedimientos y la 
oportunidad de realizar todos sus actos y 
de poner en juego todos los medios para 
que^queülas finalidades se realicen; y es-
to no existía en aquel Gobierno. 
Pero se ha dicho, y no sin razón, por 
mi querido amigo el sefior AzcArate, que 
estaba sin explicar cómo aquella crisis, 
que había tenido un carActer interno, co-
mo decía ol seilor Presidente del Conx jo 
de Ministros, había adqnirido las pro]>or-
ciones de una (Tisis total, y sobre esto el 
señor Presidente del Consejo de Mi-
nistros no podía dar explicaciones y 
le parecía, con razón, al señor Az/'Ara-
le, que no era satisfactorio del todo loque 
decía, que no se movía con aquella liber-
tad del que habla de sus propios acto-, y 
e-to era debido A la consideración perso-
md que mi querido amigo me guarda, á 
lo delicado une es hablar de «ctos y res-
ponsabilidades de •otra personalidad, so-
bre todo, cuando se qníerc guardar todo 
linaje de consideraciones con ella. La 
reaponHabilidad de lo que pasó es exclu-
sivamente mía. y A mí es, por lo tanto, A 
quien corresponde explicarlo-
rifio desinteresado y profundo de 
mayoría, que una y otra vez rtcoph 
palabras con la benevolencia y el cariño 
con que se recogen, no las del jefe, sino 
las del amigo querido! ¿Cónio he de ol-
vidar yo ú esta mayoría, .jin- -!e;u:M ~-
tuvo dispuesta A seguir mis indicaciones 
y mis consejos, muchos de entre mis mAs 
• leales y adictos amigos, habiendo venido 
aquí con tantos agravios, ó, por lo menos, 
con tantas tristes quejas en el corazón, de 
falta de apoyos, que otras tantas veces 
habían recibido de todos los gobierno*, y 
que vieron recibir A manos llenas A sus 
adversarios, sin la mAs remota esper m 
de que en el porvenir fuera imitada nues-









E l Parlamento.—El Rey 
¿Tor qué hice total aquella crisis y salí 
del (iobiemo, y mostré desde el princi-
pio la resolución inquebrantable, de no 
formar otro Gabinete'.' EB verdad que no 
quería nadie la crisL- total; no la quería el 
Parlamento. ¡Cómo he deolvidar yo, por 
muchos afina que viviera, por muchos su-
cesos desgraciados ó felices que se acumu-
Inran sobre mi corazón y sobre mi mente, 
cómo he de olvidar los testimonios de ca-
tra conducta (Aplausos^ 
constándales positiva átente 
conocen, que todas esas abn 
rAn pagadas con daños y i 
considerables cuando se veai 
luchar con vuestras antoric 
vuestros gobiernos? (Aplau: 
he de olvidar tampoco consi 
respetos debidos A las oposl 
dos A aquellas que hablan est 
tanciados de mí en muchas c 
Recientemente, el sefior 
bledo, con quien nunca se 
amistad particular estrecha, pero coa 
quien muchas veces hemos luchado en el 
campo de la política, con vehemencia 
pronunciaba palabras que yo no podré 
olvidar jamás, de consideración y de afec-
to para mí. No quería, pues, la crisis 
total el Parlamento; no la deseaban ni 
nuestros mAs encarnizados adversarios, 
creyendo que no era llegado el momento 
de sustituimos y que debía seguir en el 
Poder el partido conservador con la or-
ganización que tenía. 
Xo la quería el Rey. jAh, señores di-
putados! Yo no me puedo ofender ni 
creo que se deba ofender nadie de que el 
señor AzcAarate no dé completa fe A núes-
trass palabras ni A nuestras afirmaciones 
en esta materia; porque on estas cuestio-
nes tan complejas, cuando se trata de tes-
timoniar la conducta de aquellos con quie-
nes hemos tenido relaciones ds íntiiuii 
confianza, yo bien sé que hay derecho A 
dudar de las afimaeiones mAs solemnes, 
y que puede haber momentos en la vida, 
cuando se trata de responder de honras 
ajenas, en que hasta el perjurio llegue A 
tener alguna excusa, y aun quizás pueda 
obtener el perdón y la misericordia divi-
na. (Aplausos.) 
Pero yo no pido al señor AzcArate 
asentimiento A mis palabras, le pido só-
lo sereno juicio para su crítica. VA Key 
no quería la crisis total; el Rey no que-
ría ninguna crisis que no le fuera pro-
pne-ta y aconsejada por «u IhresidentOj 
del Consejo; ei Rey insistió varias veces 
conmigo y me otorgó la mis absoluta 
c mfianza para que yo reformara el Mi-
nisterio con los individuos que tuviera 
p )r conveniente, sin limitacióu de nin-
gún género, para quá siguiera el mismo 
Gabinete, para que foroiara uno nuevo, 
para que hiciera txu» la mAs absoluta li-
bertad cuanto quisiera. Yo, seflores, «é 
lo delicado que es traer estas refereucias 
A los debates parlamentarios; me parece 
que no voy A cumplir enteramente con 
mi deber, y que voy A cometer algnna 
inconveniencia, pero la circunstancia es-
pecial en que me encuentro de despedir-
me ya en estos instantes de la vida polí-
tica activa y del ejercicio del pobierno 
para siempre (Afurhos seflore.» dijntiados: 
No, no), esta circunstancia creo que hace 
disculpable lo que acaso pudiera pare-
cer una indiscreción dicho por un IKHO-
bre que hubiera de seguir al frente de los 
negTKnos pábiieos. 
S. M. el lley, en la íiltima conferencia 
que tuvimos, llegó A decirme: "Vero si 
yo rae negara A firmar el decreto de la 
dimisión de usted, ¿hay algún precepto 
constitucional «pío A ello me obligue? 
¿Qué sucedería?" Y yo tuve respetuosa-
mente que manifestar A H. M. que los 
preceptos constitucionales eran muy es-
casos en orden A las facultades del lley y 
muy inderteminados, pero quo estaban 
regidos por la prudencia y no podía me-
nos de cumplir con su del)er constitucio-
nal, admitiendo la dimisión que yo le 
presentaba, pero (pie, aun ante el conflic-
to constitucional que se produjera, yo no 
estaba dispuesto A ceder ni una linca y 
me retiraba de todas suertes. Ante esta 
situación mía, S. M. el Key cedió; S. M. 
el Rey admitió la dimisión y encargó de 
la formación del Gobierno al sefior Fer-
nAndez Viilaverde. 
No k> quería, pues, el Rey; no lo que-
ría el Hey, qae no lleva A sus Consejos 
ni A sns relie-irITH^ e n los hombres pú-
blicos, otro fin ni otra aspiración qne ser 
fiel intérprete de la opinión pública y 
velar por los Intereses de la Patria; y si 
' -t.ds seguros de que si algún error se 
pudiera cometer, ó se cometiera en lo su-
cesivo, serA porque lo hay 
tes la opinión pfiblica df 
ción entera. (Aplausos.) N 
ven y penerosa estA abler 
cumplimiento de su deber 
servir A su país; en ese sentimiento y en 
esos ejemplos se ha (ducado; eso sienten 
cuantos con su amor y sus desvelos le 
rodean. Yo oía A S. S., sefior Azcárate, 
con pena, recordar, como en término- de 
comparación desfavorables, laí palabras 
que diriprian los aragoneses al rey don 
>metido an-
uís y la Na-
su almajo-
tan sólo al 
al deseo de 
esté Martin, recordándole que era el primer 
míe servidor su pueblo. Esas palabras, se-
ñor Azcárate, no han necesitado decirse- • esto para nií rt 
las los aragoneses A S. M . don Alfonso i un medio de K 
x 111, porque don Alfonso X l i l se ha mAs elevadas, 
anticipado A decírselas ú ellos (Aplausos bidones (grane 
prolonirados y repetidos), poniéndose en \ y cuando me o 
contacto con el pueblo, buscando el alma 
joven de los estudiantes, para caminar 
con ellos sus impresiones, y recogiendo 
allí, como en todas partes, esas fuerzas 
inapreciables del sentimiento monAr-
quico. 
Sociólqgo tan sereno como S. S., no es 
posible que desconozca que es una de las 
poa-.s fuerzas vigorosas del alma de esta 
nacionalidad española, que no debía ser 
cuestión de partido n i de opiniones polí-
e-1 ticas el so?í-nerla, sino de españoles y de 
es I patriotas y d3 ciudadanos. (Aplausos que 
se prolongan y se repiten varias veces.) 
La eoiiceutración deelementos aliñes 
Pero si esta era la situación de las 
fuerzas políticas; si todos, absolutamente 
todos, estaban en ese sentido; si el señor 
Presidente del Consejo de ministros, co-
mo lo dijo aquí, y no necesito confirmar 
sus palabras, es el primero que hizo to-
dos los esfuerzos que en su mano estaban 
para que no dejara yo el Poder y para 
que continuara en el Ministerio, ¿es que 
yo podía hacerlo? Por eso dije yo que la 
responsabilidad era exclusivamente mía, 
porque yo tuve todos los medios para 
realizar la reorganización del Gobierno, 
en la forma que hubiera tenido por con-
veniente; pero A mí no se me podía ocul-
tar que la división en el partido conser-
vador, para formar una situación de con-
cordia en aquellos momentos, era com-
pletamente irremediable. 
Yo había pedido el Poder con urjencia 
y con apremio desde aquellos bancos (se-
ñalando A los de la minoría liberal), fun-
dando mi petición en una conjunción de 
fuerzas que había d( clarado absoluta-
mente indispensable para poder realizar 
mi programa y mi pensamiento. Yo 
nunca prometí, ni A mi partido ni A mi 
país, gobernar sólo. PodrA ser esta una 
apreciación acertada ó errónea de mis 
fuerzas y de las necesid» les del país; pe-
ro yu nunca me ofrecí como caudillo pa-
ra llevar adelante sólo con las fuerzas del 
partido conservador, sin programa. A l -
guien me lo censurarA; tal vez muchos 
me lo elopiarAn quizAs. Yo había for-
mado sobre ello una resolución clara. Ix) 
había expuesto constantemente al país, 
y había reclamado el Poder y lo había 
obtenido con la condición y sobre la ba-
se de realizar tina conjunción de fuerzas 
con los elementas que capitaneaba el se-
fior >raura, que yo necesitaba y que con-
sideraba absolutamente indispensable pa-
ra desenvolver mi pensamiento en unión 
de los e.eiuentos del partido conserva-
dor, en unión de los grandes prestigios 
adquiridos p »r el señor Viilaverde en la 
gestión de la Hacienda, que había lleva-
do *u nombre fuera de las fronteras del 
país, dándole una importancia por esta 
circunstancia de tanto precio en los hom-
bres de Estado, qne yo no podía desco-
nocer ni he desconíHÚdo nunca; y de los 
elementos que dirigía el sefior Maura, yo 
necftitaba de todos esos elementos uni-
dos, conformes con mis soluciones, con 
mi política y con mí dirección, para de-
senvolver esa política. | U ¡ 
Kn esas condiciones había aceptado el 
Poder, y cuando esas condiciones me fal-
taban, yo, honradamente, no podía seguir 
desempeñAndoIe. Podía venir otfo A 
reemplazarme que no hubiera contraído 
esos compromisos; poro yo no podía, en 
esas rotuTicionea, sentarme A la cabeza 
del banco kzul A los Seis meses de haber 
constituido n i Gobierno, poco despuós de 
haber reclamado el Poder désele aquellos 
bancos, no en nombre de mi valer y de 
mi significación personal, sino de la ^ran 
coniunción de fuerzas que representaban 
estos nuevos elementos unidos A loa an-
tiguos, con los cuides íbamos A crear una 
situación sólida, fuerte, resistente, pro-
pondo na da al grande empefio q le sobre 
nosotros habíamos tomado. Kao no lo 
podía yo hacer, y el día que me sentara 
ahí solo, por muy decidida que estuviera 
la mayoría A mi lado, y por muy valiosos 
que fuesen loa amibos que me acompaña-
ran, no representaba yo desde entonces, 
era imposible que representase, el soste-
nimiento de la unión, de la conjunción 
con que el Poder se había pedido y se 
había obtenido; había perdido mi razón 
de ser. 
Me contraría que me atribuyan nunca 
virtudes que no tengo. Entre las muchas 
debilidades que yo padezco, no ha estado 
nunca la de La hipocresía, y me molesta 
por extremo que, aun sin hacer nada de 
mi parte, me atribuyan abnegación de 
que carezco, virtudes de las que no dis-
fruto; me parece que es algo así como 
quedarme con lo que me encontrara en la 
calle sabiendo que no es mío, aun cuando 
yo uo haya hecho nada por adquirirlo. 
o uua fiuaiidad suñ-
sar los sacrificios que 
 des aplausos en la mayoría) 
   convenzo deque no las pue-
do realizar, de que no puedo dejar con 
mi acción una huella honda en lo que yo 
creo progreso y adeiiiuto de mi país, me 
retiro. 
No basta A detenerme la consideración 
de que esto puede dificultar la situación 
más difícil 
A mi me 
CíHisas de su ret irada de la p o l í t i c a 
Por consiguiente, los qne digan que yo 
realizo un acto de abnegación, de modes-
tia, no queriendo ejercer el Poder sino en 
las condiciones quo lo adquirí, desde lue-
go declaro que se engañan. Es todo lo 
contrario. Es que A mí no me satisface 
ser presidente del Consejo de ministros 
de mi propio par ti 
la gestión de otros element 
basta saber que, con los que tenía enton-
ces, no podía realizar mi pensamiento, 
no podía cumplir los compromisos oon-
traidos, que mi primer deber de liorabre 
público es no empeñarme en una empre-
sa para la cual me faltaban proporciona-
do^ medios, Neoesituba yo una situación 
muy fuerte, en la cual todos osos eiemeu-
tos ahogaran la resistencia A la obra in-
grata que teníamos que realizar, espe-
cialmente en la reorganización naval y 
en la Administración local; necesitalnx 
una reunión de elemento? y de prestigios 
que me permitieran desenvolver las fina-
lidades que no estAn en el verdadero es-
píritu y en el verdadero seutindeuto del 
país, y para lo cu id es menester un Go-
bierno muy fuerte, una situación muy 
resistente y muy duradera. Todo eso se 
me deshizo A los seis meses en las manos. 
¿Cómo había yo de conservar fuerza, 
ni prestigio, ni fe para continuar WjuCHoT 
Ahora bien; tras de esta explica-
ción, queda otra mAs breve en sus tér-
minos y menos importante, después de 
todo, para el Parlamento, pero acerca de 
la cual sería una hipocresía ridicula, i>or 
mi parte, no decir desde aquí algunas 
palabras, no exponer ante el Parlamento 
algunas consideraciones que la justifi-
quen. Me refiero A la resolución miada 
en mi ánimo por las circunstancias, en lo 
quo se relaciona con el porvenir, y para 
esto tengo que tomar alpunos anteceden-
tes un tanto más remotos. 
A miz de nuestros grandes desastres, 
escribí yo un artículo en el periódico que 
era órgano entonces do nuestra fracción, 
que llevaba por epígrafe Sin PuUo y que 
fué muy comentado y que lia sido recor-
dado después, no por lo que el artículo 
fuera en sí, sino porquo traducía uua tris-
te realidad de nuestra existencia nacio-
nal, un decaimiento de las fuerzas y del 
espíritu público que, verdaderament" i r i 
podía menos de alarmar A quien lo ob-
servase. 
Yo confiaba en que esto se remediaría 
A raíz de nuestros desastres: con empeño 
acepté de ñus amibos y de todos los con-
servadores el puesto de jefe que ocupé, 
tan grave y tan difícil de desempeñar 
siempre, pero mucho mAs, cuando se te-
nía delante de sí, el recuerdo de aquel 
hombre de Estado eminente que se llamó 
D. AntonioCAnovas del Castillo; y hom-
bres de syperioridad indudabls por su ta-
lento y por sus medios, A los míos, vinie-
ron A prestarmegenerosamenUísu ayuda, 
y contribuyeron A darme fuerza para do-
sempefiar aquella misión. lx>gré disipar 
las descoutiauzas y los agravios entre ca-
no vistas y silvelistas, que habían sido 
muy amargos; llevóse A cabo la obra del 
Sr. Viilaverde, sosteniéndole yo enérgi-
camente, como él indicaba ayer, y lo-
grando que nuestra Hacienda *e notable-
cíese y que norprendiera A la Pumpa dee-
eontíada, acerca de la formalidad ("on que 
cumpliríamos nuestros compromisos y de 
la solvencia que tan rApidamente asegu-
ramos para nuestra Hacienda. 
Tenía yo la esperanza de que esto res-
tauraría las fuerzas nacionales y devul-
vería al país aquel pulso que echaba de 
in -nos; pero hay que reconocerlo franca-
mente; no sucedjó así. Y yo entonces, 
después de aquellos éxitos, convencido 
de (pie me faltaba algo de b que han te-
nido los grandes hombres do Estado pa-
ra restablecer las ener^taa perdidas A las 
nacionalidades on peligro, convencido de 
que con mis buenos deseos y con mis fa-
cultades de elocución que vosotros acos-
tumbráis A premiar con vuestros aplau-
sos, lograra, sí, éxitos muy lisonjeros pa-
ñi mí amor propio, pero no aquellas hon-
das ventajas y aquellos profundos benefi-
cios que so obtienen de la gobernación 
enérgica y de los grandes caracteres que 
se ponen al frente de los pueblos, com-
prendí que yo no debía ooutiuoar en la 
política española, y era mi propósito fir-
me, bien conocido de nlgunas personas, 
retirarme de la política, tan luego como 
hubiera llegado S. M. el lley A su mayor 
edad. 
Las circunstancias singulares y en las 
que quizAs tuve yo la mayor culpa, qne 
me apartaron, A mi juicio prematuramen-
te, del mando, y estorbaron que yo vol-
viera A recobrarlo, haciendo que fuera el 
poder A manos del partido liberal, rae co-
locaron en situación difícil; i)orque si yo 
me hubiese retirado entonces nadie hu-
biera dudado que había sido la musa ins-
piradora de esa que partida mi abnega-
ción, una malísima pasión de despecho, 
de decepción, algo que yo aparté de mi 
mente como un mal pensamiento, y para 
evitar esa sospecha sacrifiqué, en aras de 
la justicia, ia resolución que entonces ha-
bía formado. (Muy bien, muy bien, en 
Ja mayoría). Continué, pues, al frente 
del partido conservador; aparté de mi 
Animo aquella resolución con ia esperan-
za de un segundo ensayo, y se presenta-
ron ante mi respectiva halagadores de 
ma> or fortuna. 
L a colaboración del señor Maura 
La suma de elementos valiosos que ca-
pitaneaba el Sr. Maura, sanos en su cons-
titución, generosos en sus aspiraciones, 
probadas en el sacrificio, y hasta puede 
decirse que, en ei orden político, proba-
das en el martirio; purificados de rata 
suerte por la amplitud de miras que tan 
admirablemente representaba y llevaba 
al convencimiento de los demás la pala-
bra asombrosa de su jefe, despertó en mí 
la esperanza de poder realizar aquella 
empresa que no había visto coronada con 
completo éxito en el primer período de 
mi mando. Unidos estos elementos vigo-
rosos para realizar una gran reforma en 
la Adininistracióu local, con los grandes 
prestigios adquiridos en la Hacienda por 
elementos del partido conservador, mer-
ced á su acertada gestión en otros tiem-
{>os, podíamos formar una fuerte organi-
zación política y responder así A las gran-
des necesidades de la Nación espafioia, 
asentando sobre firmísima base su crédi-
to; organizando sobre ese crédito sus me-
dias de defensa, y, al mismo tiempo, re-
formando la corrompida Administración 
local, rompiendo con la acción de un Go-
bierno poderoso todos los moldes del ca-
ciquismo, resistiendo con un vigor ex-
traordinario A todas esas pequefias difl-
culütdes oou que se lucha en la vida de 
las provincias y de los Municipios, y, en 
una palabra, esperando hacer cosas gran-
des, porque las cusas grandes no se hacen 
sino cuando se pueden menospreciar las 
pequeñas. (Grandes y repetidos aplausos 
en Ja mayoría.) 
Esperanzas defraudadas 
Pero estas esperanzas, seflores diputa-
dos, se desvanecieron en seis meses. Yo 
me encontré con la uuidad rota, con la 
conjunción deshecha, siendo yo un ele-
mento mAs entre los muchos existentes, 
iái queréis reconocer, en vuestra bondad, 
que, por los éxitos obtenidos y por algu-
nas rnalldllm que me coucedAis en vues-
tra iudulgencia, era un elemento mAS 
fuerte que los demás, yo aceptaré esa ge-
nerosa hipótesis; pero, aun admitiéndola, 
yo me consideraba y me i*ons¡dero, insu-
ficiente para realizar esa obra, sin aque-
lla ooqjunción que yo había pedido para 
llevarla A cubo. Y cuando no tengo espe-
ranza de que er»o se vuelva A realizar, y 
cuando encuentro que el crite/io por uo-
soíros eslx)zado, y los sacrificios u<clu>s, 
y la buena fe reconocida de nuestros pro-
p'-it )>, no ha servido tampoco i>ara que 
el país muestre, ni por nosotros ni por 
nadie esos intereses, esas actividades, esa 
cooperación de eleíaeutos nuevos, que yo 
e.-iperaba atraer con nuestra conducta, 
¿cómo no queréis que munteuga lo que 
eran antes mis compromisos-
Yo, seflores diputados, auto este fraca-
so de las fuerais políticas con que conta-
Ira, renové la resoludóu que liabla toma-
do antes, y ahora he venido A ratificar 
ante vosotros, pura y seucillajuente. 
¡Que otras Impresiones hayan venido A 
inlluireu mí para ello! PodrA ser que lo 
imAgtoon las gentes, porque nuestro es-
píritu público está formado de tal mane-
ra, que ÍW encuentra facilidad pare reci-
bir la verdad con las puertas abiertas, 
d'x-mimrazada de la franqueza; parece, 
COSIO si lo tortuoso de nuestra antigua 
historia lo hubiera preparado de suerte, 
que no se puede abrir el convencimiento 
sino con llaves forzadas, con verdaderas 
ganzftas, de modo que aquí no parece ver-
dad sino lo que es torcido, lo que es ocul-
to, lo que es misterioso! (Muy bien. Aplau-
sos.) 
Posible es quo no so me croa, que sigau 
circulando por ahí las leyendas do crisis 
orientales, de Influencias de gobierno per-
sonal, aun cuando debiera nabor pesado 
sobre el sefior AzcArate, y aun sobre todo 
ol mundo, acerca de este punto, el hecho 
de que ¡guales y más graves rumores ha-
bían corrido cuando nosotros hablábamos 
de ley de escuadra, de aumentos del Ejér-
cito, y hasta en mucho» periódicos ex-
tranjeros he leído yo que aquí se iba A 
nal izar unu política personal del Rey y 
de los elemontos militares que le rodean, 
porque 6 eso obedecía el proyecto de ley 
de escuadra y los aumentos del contin-
gente, y todo lo que signiHcaba benefi-
cios y adelantos do huí clase» milliares y 
del soldado, no A convicciones del Gobier-
no ni A voluntad espontAnea de su presi-
dente. 
Y esto ha corrido i>or toda Europa co-
mo muy vAlido, trausinitido por los co-
rn-ponsales de los periódicos extranjeros 
qne, por regla general, no son muy bené-
volos con los Gobiernos conservadores, y 
todo esto se ha desvanecido como una 
pompa de jRl>é)n, porque no se ha trope-
zado con ninguna difleultud, ni con nin-
gún obstáculo tradicional para cambiar 
esa política y para renunciar A aquellos 
aumentos militares, y para reducir el con-
tingente, y para no pensaren la escuadra, 
ni se ha tropezado por ese Gobierno, co-
mo no se trojM'zarA por ninguno, con na-
da que sea parlamentario y constituclo-
md, como no se tropezurA con ningún obs-
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Novela escrita en infles 
Por Carloia % B r a e i é 
' ffiAOlílDA U ESPA^WR tEliAMO fliESTA 
(Esla novela, pnblicailii por la Casa Kdito-
rial de Alejandro Kamirez, se vende en "La 
Alodernu J'oeida", Obispo 135). 
(Conclncióo) 
—¡Pobre padre míol—mnrmtíró. 
—lustoy sntisfefbo. v ya soy otro 
hombre. ¡Y ahora las buenas noticias! 
La mina resulta una fortuna bajo todos 
conceptos. Pero á menos de que no 
vuelvas A Inglaterra inmediatamente. 
Víctor morirá de tristeza. ¡No puede 
v iv i r sin tí! 
Carrington contó A su hija una por 
ci6n de cosas que ella ovó como música 
del cielo. 
—Anoche me reía.—pensó,—cnando 
tenía el corazón destrozado, y ahora 
eoy feliz y mis ojos están llenos de lá 
grimas. 
- Teo eu todo esto la mano de la 
Providencia,—continuó el capitán Ca-
rrington,—porque ¿qué pensar de mi 
venida á Nueva York para encontrar-
tet Durante algunos meses he estado 
ealtando de nación eu nación cou el in-
cesante temor de ser capturado: y ni 
siquiera he tenido valor de escribirle á 
Víctor Linton para que comunicase á 
mi mnjer noticias mías. El gran pe 
ligro está en rennirme con ella. 
Su frente se obscureció por un mo-
mento. 
—Soy nn desterrado y lo merezco. 
¡Pero es durol . . . muy duro! Sin em-
bargo, no había soñado tanta felicidad. 
¡Dios sabe qnc mi más ardiente deseo 
era verte otra vez y oir el perdón de 
tus labios! Y ahora veamos lo que 
hay que hacer,—afiadió con brusco 
giro.—¿Quieres dejar que lo arregle yo? 
BB preciso comunicarle á Víctor la 
buena noticia; necesito que me asocie 
á algo placentero. 
—Sí, padre, lo dejo todo en manos 
de usted. 
—Pues hoy mismo le escr ibiré . . . no 
es prudente ponerle un cablegrama por 
muchas razones... y mi carta llegaría 
á sus manos un s días antes de tu lle-
gada á Inglaterra. La carta saldrá en 
el correo de mañana, y tú puedes salir 
de aquí el sábado. ¿No quieres añadir 
mía postdata? 
I l i l d a le miró con febriles ojos... la 
emoción no le permi t ía hablar. 
F u é una voluminosa carta la que 
Víctor Liuton recibió del extranjero. 
Era mediodía, y el joven estaba en el 
j a rd ín fumando cigarrillos y pensando. 
El sol era ardieute, pero nn aire fresco 
suavizaba el calor. El rostro de Víc-
tor estaba demacrado y algunas arru-
gas surcaban su frente. 
—Tendré que marcharme á Llaube-
ris,—pensaba en aquel momento.—No 
puedo sufrir por más tiempo esta inac-
tividad. 
La criada estaba á sn lado con una 
carta. Tomóla maquinalmente; sus 
ojos se fijaron eu los sellos extranjeros, 
y un débil color tifió sns mejillas. 
—¡De Carrington!—pensó. — ¡Ese 
hombre es una maravilla! 
Rasgó el sobre y otro más pequeño 
cayó al suelo con la carta de Carring-
tou, la cual leyó primeramente. 
^ 'Mi querido Víctor : M i gozo es su-
premo porque puedo devolver bieu por 
bien,, y á usted, al cual he perjudicado 
de lautas maneras. Estoy en Nueva 
York desde hace algún tiempo. De 
ahí salí para Francia donde me embar-
qué con rumbo á Buenos Aires; pero 
ne podía librarme de la idea de quo ía 
policía estaba sobre mi pista, de mane 
ra que he ido de población en pobla-
ción hasta llegar á Estados Unidos, y 
üualmente á Nueva York, donde he 
eucoutiado á mi adorada hija l^ildtv.', 
Las manos de Víctor se crisparon, y 
su respiración se hizo anhelante. 
" . . . En todo esto veo la mano de la 
Providencia, como ha dicho Hiida. No 
puedo entrar en detalles. Hi lda se lo 
contará á usted todo. Ella signe á es-
ta carta á bordo del iMcania, que sal-
drá dos días después . " 
Víctor agitó la misiva en el aire, y 
faltó poco para qne se pusiera á bailar. 
— "Ahora, mi querido Víctor, ase-
gúrele á m i pobre mujer que estoy en 
salvo, y que pronto nos reuniremos. No 
me atrevo á hacerla venir atín, pues 
sus pasos serían seguidos. Perder la l i -
bertad sería hoy la muerte para mí. Y' 
el cscáudalo no debe reproducirse." 
Yictor, transportado de gozo, leyó 
acto seguido las ocho líneas de H i l d a : 
uAmado mío: Voy inmediatamente 
y deseo que me esperes eu Liverpool. 
Saldré de aquí el sábado á bordo del 
Lucania. ¡A Dios gracias, nuestro 
horizoute se ha despejado! M I padre 
me lo ha contado todo. ¡Y ahora, á 
Inglaterra, y á mi amado! 
HILDA." 
Lu primera acción sensata de Víctor, 
fué participar á su madre ia deliciosa 
nueva; y luego redactar varios telegra-
mas, uno de los cuales estaba dirigido 
á Harry Mayhew. En respuesta) Ha-
rry y su amada Mariana, tomrron un 
coche para llegar más pronto á Euston 
Square. 
— ¿Supongo que ahora no demorareis 
la boda? —dijo Harry después de la 
naturales efusiones.—¡Diablo, esto pa-
rece más novelesco que real! ¡Pero rae 
apena pensar eu el pobre Carrington! 
Ha sido un loco, un débi l ; pero hay 
mucho hombres que lo han sido y se 
han corregido después. ¿No podría-
mos hacer por él? 
—Le seOalaremos una buena pen-
sión. 
—No digo eso. M i idea es implorar 
gracia. M i padre goza de gran inlluen-
cia; y el otro día estaba diciendo que 
el capi tán Carrington había sido un 
buen oficial en su tiempo, y qne era es-
timado por su bravura. Además, los 
servicios de su hermano al país deben 
tenerse en consideración... y sir John 
era una potencia. Eu ñn, el general 
quiere enmendar la dureza pasada para 
con nosotros. 
-dijo; y los ojos de 
¡Qué contenta se 
—¡Será posible! 
Víctor brillaron.-
pondría Hi lda! 
— M i padre dice que,es muy posible 
dt s¡>u6a de la convicción contra el prín-
cipe iudio. 
—Entonces lo dejaremos completa-
mente en manos del general Mayhew. 
Km jueves, y el Lucania uo debí< 
llegar^hasta el sábado; pero Víctor sa-
lió para Liverpool aquella misma no« 
che. 
Hi lda y Víctor se casaron en Lon-
dres, y al mes del regreso de la prime-
ra. Fué una boda sin ruido. El rector 
de Llauberis les echó las bendiciones. 
La feliz pareja salió á viajar, y casi 
las primeras noticias que recibieron de 
casa, fueron de Harry Mayhew. El ge-
neral y algunos amigos suyos, todos de 
grau influencia podían asegurar á Mrs. 
Linton que ninguna acción se ejercita-
ría contra su padre, y que éste podía 
regresar á Inglaterra tan prouto como 
quisiera. 
Por otoño regresaron los recien casa-
¡ dos. Tomaron casa en la capital, 'has-
ta que una nueva y cómoda mansiób 
quedó terminada en Gales para ellos. 
El castillo fué demolido por entero, ce-
gado el lago, acabada de derruir la to-
rre... ¡y con ellos desapareció asimismo 
la leyeuda de Ggof LlecU! 
F I N 
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táculo tnidicioaal, como ya ho indicado 
antes, que en poco ni en mucho modifi-
que ni tenga la política de los Gobiernos 
y de los partidos, y el más leve cumpli-
miento de los deberes constitucionales 
por el Monarca. 
Esta ha sido, pues, la únk-a y verdade-
ra cau<a de mi resolución; el convenci-
miento de ^ue yo no cuento con medios 
para desenvolver la política por el pro-
cedimiento que considero indispensable 
dentro del sistema parlamentario. Yo he 
adquirido el triste convencimiento (ya le 
tenía desde la primera época de mi man-
do, y no produjo ni surtió todos sus efec-
tos por la r.izón sinp:ularísima que os he 
Indicado antes), de que hoy por hoy el 
país no quiere escuadra, el país no quie-
re Ejército, el país no quiere Instrucción 
pública. Xo es verdad que la quiera, por-
que si la quisiera, no sería preciso obli-
garle á pagar á los maestros contra su 
voluntad y á la fnérza, ni á establecer 
Es; uelas completas donde las quisiera su-
primir; el país no se interesa sino por las 
refo/mas materiales, no se apasiona sino 
P'-M- los adelantos de la Agricultura, de la 
Industria, del Comercio y de las Obras 
públicas. Estii es la realidad, y quizás 
tenga razón; pero yo, por mi parte, para 
hallarme al frente de los negocios públi-
cos, para continuar ante ellos, necesitaba 
que el país quisiera Ejército, quisiera Ar-
mada, quisiera política extranjera como 
debe quererse; es decir, sin asustarse de 
los riesgos que esa política pueda llevar 
consigo, y no creyendo que es política ex-
terior estar igualmente bien con todo el 
mundo, que es lo único que desea el país 
para permanecer él tranquilo. 
Tara combatir esas que, á mi entender, 
son deficiencias del espíritu público, ne. 
cc-itaba yo una constitución do partido 
muy robusta, muy fuerte, una concentra-
ción muy vigorosa y muy estable. Hubo 
inumentos en que tuve la Ilusión de rea-
lizar esa aspiración; cuando esa ilusión se 
me rompió en las manos, desaparecieron 
todas las fuerzas que yo tenía para ejertár 
el Poder. Y, señores, ¿cómo habéis de 
creer ni de querer que un hombre que no 
Bé -iente con condiciones de ejercer el Po-
der, pueda ser jefe de un partido ni pue-
da venir aquí en los momentos de la 
oposición á censurar ni á combatir á ad-
versarios á quienes él se declara incapa-
citado do suceder? Esa incapacidad que 
sobre mí so establece por mis propias de-
claraciones, es absolutamente irredm-ti-
ble. Yo bien agradezco vuestros aplau-
sos de todos los días, pero tengo la so-
brada experiencia para sabor que estos 
éxitos parlamentarios, en los que se 
dividen las causas, la amistad y la sim-
patía personal y la satisfacción quo pro-
duzca el ver manejar con más ó menos 
facilidad esta agradecida babla castellana, 
son factores, son elementos, son medios 
de gobierno, pero no son la esencia, no 
N»n la base, no son el conjunto, no son la 
totalidad suficiente para desenvolver esa 
política, mucho más cuando esa política 
tiene que contrariar evidentemente incli-
naciones y tendencias bien claras en Es-
paña. 
Y, señores diputados, cuando tenéis 
delante de vosotros á un hombro que ha 
perdido la fe, (pie ha perdido la esperan-
za, naturalmente, lo único que yo ho de 
pediros es (|ue quede en vosotros alĵ o de 
la otra virtud teologal, de la caridad, 
para que me perdonéis la única culpa de 
la (pie me considero un tanto pdCador: la 
de haber tardado demasiado tiempo en 
hacer estas declaraciones ente mi país, y 
en amoldar mi conducta á esta resolución, 
dedicando mis fuerzas en lo futuro á ta-
reas monos empeñadas y menos difícilos 
para mí que la de gobernar á P'spaña. 





Antonio García Mon, el empresario 
de Albisu, que no tuvo ideas malas, 
sino fué cuando mozo apuesto y ga-
lán, tiene ahora la buena idea de de-
dicar una función cada semana al pue-
blo soberano. Estas funciones serán 
del género grande, con rebaja de pre-
cios, y se han de conocer con el siguien-
te título, que pasará á la historia con-
jiinfainente con el recuerdo del gran 
García: 
Martes populares. 
Estos martes comenzarán el próximo, 
inaugurándose nada menos que con 
Cavipanone. 
Con este motivo interrogué al' popu-
lar empresario: 
—Es verdad, don Antonio, que le 
llaman á usted el famoso colirónf 
—Famoso nada más, señor de don 
Atanasio; lo de Colirón trae demasiada 
cola para mí. 
— Y los martes populares? 
—Para el pueblo solamente; tenemos 
obligación de morirnos por el pueblo... 
Morir puedo ya! 
No le parece á usted. 
—Me parece un poco violento. 
—Quiero decir ''morirnos por sus 
pedazos." 
—Ele! 
— Y quién es Ele* Me han dicho 
que es la Pastor. 
—Ca, hombre; la Pastor no puede es-
cribir ; está afónica, según ha descu-
bierto un cronista jubilado, que está i n -
teresadísimo en matar l ír icamente á la 
dipa; porque en cuanto se enteró de la 
contrata futura de Esperanza, t i ró las 
muletas, como Sixto V. , y como si le 
pincharan di\o: Mú!.. . Lást ima que e l 
buen AlChan haya mecido en su regazo 
la aleve ar ter ía . . . 
—De manera, que Sixto V . era co-
j o ! 
—Precisamente cojo, no; pero se sa-
po de qué pió cojeaba. 
—Pues aquí, señor de don Atanasio, 
hay muchos cojos que se dedican á co-
jer ó á cojear, no sé bien como se dice... 
Juega Vd. alguna quiniela? 
—Hombre, vaya una salida... N i las 
salidas de teatro que vende Inclán en E l 
Pin de Siglo... Fuma Vd? 
—Esa sí que es una salida eminente! 
—Como que son cigarrillos de La 
Eminencia los que le ofrezco... Cree us-
ted que yo fumo cualquiera cosa?... 
— Ya sé que es usted escojido... Con-
que de los martes populares, qué? 
—Que el pueblo lo agradecerá, que 
Dios se los bendiga y que ayer v i á la 
Pastor y está tan guapa y en su lugar 
descauso. 
A l Jai Ala i , á escape. 
Un lleno completo, como de jueves, y 
mucha animación en el lleno. El segun-
do partido era emocionante, great atlrac-
tion, y más por esta lucha que por el 
resto del espectáculo estaba el frontóu 
de bote en vete y de rebote en vete, va-
te de butem. 
Primer partido á 25: 
Vicaudi y Vergara, blancos, 
contra 
Urresti y Ayesterán, azules. 
No hubo novedad mayor, sino fué la 
de que Vergarita vuelve á sus mejores 
tiempos; á los tiempos que lo acredita-
ron de incansable é invencible. Ayes-
terán jugó muy bien; pero su delantero, 
Urresti, está pensando siempre en el 
capykra, y ayer ni kúa ni cap. Hay que 
hacer un acto de presencia, señor don 
Simón, ó se lleva el diablo los papeles. 
Vjcandi regular á ratos, y á ratos re-
gular. Los azules quedaron eu 19. 
Segundo partido á 30: 
Eloy y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Navarrete, azules 
Las simpatías de la cátedra estaban por 
los azules, y los corredores gritan, co-
rren, saltan, gesticulan ofreciendo pe-
seta batikú, diciendo á los que querían 
azul que es, y á los que pedían blanco 
que6a//, caray. Los catedráticos llegan 
á ofrecer 10 contra 8 á favor de Mácala 
y Navarrete, y el pueblo soberano 
acepta. 
Art ía—San Miguelito Arcange—or-
dena que se desparrame sobre la can-
cha un saco de pelotas, y de ellas esco-
gen concienzudamente Mácala y Eloy. 
Ksta buena costumbre no practicada 
aquí hasta ahora y puesta ahora en v i -
gor por Artía, soaplau de sin reserva al-
grtna. Donde se manejan intereses todo 
ha do ser trasparencia. 
Sin peloteo, se anotan tres los azules, 
y sin peloteo, se anotan, detrás, cinco 
los blancos; y casi se juega sin peloteo 
la primera decena. En seguida comen-
zó la lucha verdadera, lucha feroz don-
de los cuatro pelotaris fueran cuatro 
héroes si Navarrete no acusara flojedad. 
Mácala, con una valentía que asusta lo-
gra descomponer á Trecet por un mo 
mentó; pero el monstruo de la zaga se 
serena, se rehace, se afirma, se defien-
de como un tigre y está en todas partes 
devolviendo y atacando en todos los 
cuadros. Su compañero Eloy, juega 
muy bien, y entra con confianza; p n o 
no pega tanto como él suele pegar. La 
segunda decena fué admirable. A l igua-
larse á 20, Navarrete se rinde. Mácala 
se crece hasta el infinito, y entre ova-
ciones delirantes sigue defendiendo el 
juego. Cuando estaban 24 azules por 
26 blancos se retira Navarrete. La cá-
tedra sufre un espasmo cuando vuelve 
á la cancha y sigue la lucha enconada. 
Mácala acude al rebote y logra ganar 
tantos inverosímiles, pero Trecet juega 
como nadie; insuperablemente. 
Por fin, después de una defensa las-
timosamente hermosa. Mácala y Nava-
rrete quedan en 27. E l pneblo sobe-
rano, que ganó con logro de 20 por 100, 
aplaude á rabiar, y la cátedra mohína 
y confusa se retira á hacer solitarios. 
Resumen. Eloy muy bueno. Maca-
la insuperable, Trecet insuperable. To-
tal: Dos insuperables. Mis gallos!! 
Las quinielas, Arnedillo y Urbieta. 
Andando va la barca! 
ATANASIO EIVEEO, 
P. D.—Ratificando y haciendo buer 
mi comidilla en la que llamó á Valdep 
m na 
a-
Los apuros de.., 
...un Motorista!! 
Si^aiendo va la pista 
una niña muy guapa á un motorista, 
rey y señor deliróte, 
más bandido en amor que Rocambola. 
La niña le persigue, 
y 61 delirante sigue, 
del desdén amoroso fiel trasunto, 
sin aflojar la manigueta un punto. 
Así atraviesan calles. 
callejas, plazoletas, montes, valles; 
él escapando audaz, vertiginoso, 
y la niña detrás, haciendo el oso. 
Por fin en un recodo de la vía 
un papel de fumar halla el tranvía, 
tropieza en él, se sale del aprisco 
y queda el carro convertido eu cisco! 
Alcance da la niña al motorista 
y clama así: "Bl te seguí la pista 
too es por tu amor, que no uie importa nuda: 
hoy vengo 4 recordarte 
nna deuda sagrada, 
y si no me la pagas. 4 pagarte." 
—"Dime lo que te a cha. 
—"Paesmedebaa 
, la máquina de coser que me ofreciste; 
L.K JOYA D E L HOtíAB que no me diste! 
Niégala si ta atreveal" 
SacO el buen motorista UN SOLO PESO 
y acompañado se lo dió de un beso: 
"Vete a casa Cernada 
y ta darán la máquina, sin duda!! 
"Efectivaaiente; por un peso semanal y sin fiador regalamos al buen pueblo la célebre 
•glSquina da coaer "LA JOYA D E L HOOAR." 
J Í i v a r e Z j C o r n u d a y C o m p a ñ í a 
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res egregio poeta de corte, pulsa él la 
tijera al tenor siguiente: 
Sr. D. Atanasio Rirero. 
«'Cocina del DIARIO DE LA MAEINA." 
Usted con gran sortilegic 
me colocó la muceta 
de gran sastre y de poeta, 
con apéndice de "egregio". 
En su amena "Comidilla'' 
quiso elevarme á la gloria, 
reproduciendo una historia 
verídica, aunque sencilla. 
Sorpresa agradable fué 
para mí tan bella nota, 
pues que con ella denota 
lo mucho que vale mt í . 
Mas, tal proceder, arguyo 
que nadie, Atanasio, entienden 
que es muy raro el que desciendo 
á darle al César lo suyo. 
Y como de quicio sale 
norma de conducta tal, 
el mundo advierte mal 
y admira lo que usted vale. 
Aunque el carino le arrastra-
de su camarada viejo, 
huya usted de mi consejo, 
porque es consejo de-sastre. 
Cuide de estar preparado 
para no ser sorprendido, 
que íi veces, se vé cosido 
lo que sólo está hilvanado. 
G. Diat Valdepares. 
Vale A . I i . 
i . ^ M ^ ^ . 
B a s e - B a l ! . 
P R E M I O O F I C I A L I>E 1903 
QUINTA SERIE—4? MATCH 
Con la victoria obtenida ayer por el 
club Colombia, se ha colocado en exce-
lentes condiciones para ganar la pre-
sente serie, y por consiguiente salir 
triunfante en el Premio Oficial de 1903. 
E l Maine puede decirse que ha que-
dado fuera de combate. 
En cuanto al Nuevo Azul, también se 
encuentra en buenas condiciones para 
obtener el triunfo en esta serie, cou so-
lo ganar los dos matchs que le restan 
por jugar, pero al club de Evaristo le 
falta una cosa. 
El match de ayer resultó bastante in-
teresante y los partidarios colombistas 
recibieron la gran sorpresa del fenome-
nal KATAZO dado por Cárdenas, que le 
valió tres bases. 
Guillermo García fué la causa de la 
pérdida del Maine, cometiendo errores 
de funestos resultados para su club. 
l i e aquí el resultado del match de 
ayer: 
Maine B B C 
J U U A D O R E S 
A. Cabaflas ef. 
G. Garcíu 2? b 
R. Careía C 
R.Covantes iS.S 
M. Mt-iK'uíf'Z I I ' . . . . . 
A. Ro(iríf?uez R. V. . 
J . Quiveiro Vb 
E . Pujadas aM).. 
















i» 0, 2 
ui 1 X)] Üi i 
C olí 812-6Ab 
Colombia B B C 
J I J O ADORES 
> c m 
R. ValdósC. F 
A . Arcaflo L . F 
V . González 2? b 
J . Castillo l ^b 
G. González C 
R. Almeida s. s 
A . Zaldfvar 3̂  b 
G. Cárdenas P 













Totales 35 81 91 027,10 4 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Maine 0 0 4 0 0 0 0 0 0 — 4 
Colmbia 1 1 0 2 0 3 0 1 x = 8 
RESUMEN 
Three bases bits: Colombia uno, por 
Cárdenas. 
Douhlc play: Maino 2, uno por R. Go-
vantes, R. García y Quiveiro, y otro por 
Govantos, Q. García y Quiveiro, 
Inningsjugados por los pitchers: por 
Cárdenas D.San tuce H. 
Hits dados á cada pitcher: á Cárde-
nas 4 dé una base; á Sao tuce 9 de uüa 
basa y 1 de tres. 
Struck outs: por Cárdenas 3, á Rodrí-
guez y San tuce 2; por San tuce 3, á Val-
dós, Arcaño y Castillo. 
Called balls: por Santuce 3, á R.Vái-
das, A rcaño y TTrrutia; por Cárdenas 3, 
á Cabañas 2 y Quiveiro. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Jueces: Poyo y Hf-navides. 
Delegado: !'. Rodríguez. 
Anotadores: Muñoz y Peralta 
TERRKXOS DE ALMENOARES 
E l próximo hiñes 16, día de San 
r i s t V i i l , se celebrará un gran match 
e baja hal l , entre un fuerte nine for-
mado por estudiantes de la Facultad 
de Derecho y los iufautiles del Triple 
Sec Aldabó. 
La novena Triple-Sec Aldabó está for-
mada por los jugadores siguientes: 
A . Castellanos, P.; D. Hernández^ 
C.; F. Santa Cruz, l * b . ; D. Rivas, 
2* b. ; E. busto, 3* b.; M . Castellanos, 
S.S.;R. Zequeira, L .F . ; F . Soto, C.F.; 
O- González, K. F , ; Suplentes: R. Cas 
tellanos y A . Ramos. 
Estudiantes: Arias, P.; A . Mesa, C ; 
Sola, 1? b.; Lastra, 2* b , ; Candía, 3? b; 
R a b í , S,S.; Leyte, L . F ; Gastón, C.F.; 
Diaz, R.F; y Cano, Suplente. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
conürmaque la cerveza L A T K O P I -
C A L es la mejor del muudo. 
CRONICA DE POLICIA 
A S A L T O Y K O B O 
A M A N O A R M A D A 
Ante el oficial de guardia en la tercera 
estación de policía se presentó ayer á la 
una y media de la tarde, la señora doña 
Rosalía Grau Pérez, vecina de San Ra-
fael número 87, manifestando que al 
transitar por la calle de San Miguel entre 
las de Aguila y Galiano y próximo al 
café que está en la esquina de esta últi-
ma calle, se le abalanzó encima un pardo 
de regular estatura, delgado y mal vesti-
do, y armado de un puñal le despojó de 
una cartera de Rusia que contenía ocho ó 
nueve centenes y varios objetos de poca 
importancia. , 
El ladrón después de cometido el hecho 
emprendió la fuga por la calle de San M i -
guel hasta doblar por Aguila, por donde 
desapareció. 
De este hecho se dió cuenta al juez de 
instrucción del distrito del Centro. 
D A Ñ O CN LA P R O P I E D A D 
En la calle de Dragones esquina á I n -
dustria chocaron ayer tarde el t ranvía 
eléctrico nñmero 10i5 de la línea de Prín-
cipe y Muelle de Luz y un carro de agen-
cia que guiaba D. Antonio Mora, vecino 
de Cuanabacoa. 
El hecho fué casual y el tranvía sufrió 
averías de poca importancia. 
s r i r i D i o 
Daña Teófila ^acíieco González, natu-
ra! de Santiago de Cuba y vecina de Xep-
tuno n? (JO, encontrándose aburrida de la 
vida, trató do suicidarse, á cuyo efecto se 
roció con alcohol las ropas que vestía, 
prendiéndose después fuego á las mis-
mas. 
La Pacheco sufrió quemaduras do pri-
mero y segundo grado en los brazos, cue-
llo y manos, de pronóstico grave. 
El sargento Sr. Hernández se constitu-
yó en el Centro de Socorro, y después de 
tomar declaración á la Pacheco, la remi-
tió al hospital, por carecer de recursos 
con que atender á su asistencia médica. 
A L H O S P I T A L 
El sargento de policía Sr. Zubizarreta, 
cumpliendo mandamiento del Juez Co-
rnrcional del segundo distrito, se consti-
tuyó ayer noche en la casa San Rafael 1, 
domicilio de 1). Ricardo Arnautó, y proce-
dió á su arresto y conducción al hospital, 
por haber sido condenado á quince días 
de arresto, por faltas contra el orden pú-
blico. 
MI i : i r r i : UVA1 KN T1 X V 
E l vigilante de policía Nicolás Hernán-
dez recogió ayer en el mercado Colón un 
individuo blanco, que se encontraba en 
estado comatoso, por cuyo motivo lo lle-
vó al ( entro de Socorro del 2'- distrito. 
Este individuo que fué identificado con 
el nombre de José Antonio Fernández 
(iuillermis, natural de la Habana, de 24 
años, y vecino de San José número 110, 
falleció en el carro dé la ambulancia en 
los momentos de ser trasladado al hos. -
tal número 1. 
El sargento Hernández remitió el ca-
dáver al Necrocomio, y dió cuenta con el 
acta levantada al Sr. Juez de guardia. 
I I l R T O 
Por el vigilante 998, fué detenido el 
Manco Manuel González, de 40 años, sin 
profesión ni domicilio, por acusarlo don 
José María Blanco, vecino de la barbería 
establecida en la calzada de- Príncipe A l -
fonso ló, de que encontrándose ausente 
fl( l establecimiento penetró en el mismo 
el detenido y le hurtó de un tocador dos 
tijems de pelar, las cuales al ser registra-
dd se le ocuparon ocultas en los bolsillos 
del saco (pie vestía. 
Kl ladrón ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional del 2° dis-
trito. 
F i í A C T U R A G R A V E 
A l caerse de una silla en su domicilio 
el menor Antonio Castillo, de 12 años y 
vecino do la c Izada de Príncipe Alfonso 
núm. 394, su i rió la fractura completa del 
antebrazo derecho. 
Asistido dicho menor en el Centro de 
Socorro del tercer distrito, fué calificado 
su estado de pronóstico grave. 
L l v S I O X A D O P O R L A C O Z 
D i : L N C A B A L L O 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito fué asistido ayer tarde un individuo 
blanco que dijo nombrarse Miguel Fer-
nández Fernández, natural de España, de 
veintitrés años, cochero y vecino de 
Amargura n'-' 23, do una herida como de 
tres centímetros sobre la tibia izquierda, 
de pronóstico menos grave. 
Según el lesionado, al pasar con el co-
che del señor González de Mendoza por 
frente á la estación de Villanueva, el ca-
ballo que tiraba de dicho vehículo le dió 
una coz, causándole el daño que sufre. 
Fernández Fernández ingresó en la 
Casa de Salud La Benéjica, por ser socio 
del Centro Gallego. 
Q l F:>1 A D I R A S 
Por el Dr. Reyes, médico de guardia en 
el Centro de Socorro del segundo distrito, 
fueron asistidas anoche los menores Abe-
lardo Rico García, de dos años de edad, y 
Zóila Rico García, de nueve años, vecinos 
de Espada n? 19, de quemaduras leves en 
diferentes partes del cuerpo. 
Según manifestación de la menor Zói-
la, al estar prendiendo candela en un fo-
gón, cogió un trapo y lo empapó en al-
cohol, al cual dió fuego inadvertidamente 
con un papel encendido un niño que esta-
ba Sé visita en dicha casa, sufriendo en-
tonces el daño que presenta ella y su her-
manito. 
El hecho fué casual. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
En la casa núm. ló de la calle de I n -
quisidor, donde se encuentra establecida 
la fábrica de fideos de los señores Baldor, 
Fernández y Comp., ocurrió ayer tarde 
una alarma de incendio á causa de ha-
berse roto un flus de la caldera de vapor. 
Acudió el material de los bomberos, no 
teniendo necesidad de prestar sus auxi-
lios. 
i ) i : s A i » A i n : ( IDO 
A l jefe del destacamento de Arroyo 
Naranjo, participó don Nicasio Gordillo, 
vecino de la finca Gervasio, que desde 
ayer al medio día ha desaparecido de di-
cha finca el menor Angel Benítez, de tre-
ce años, el cual tiene á su abrigo desde 
hace diez años. 
E N I^IIÍI:KTAD 
Por el Juez de Instrucción del distrito 
Oeste, ha sido puesto en libertad don 
Eduardo Callo Ordóñez, vecino del Ve-
dado, por no haber resultado cargos nin-
gunos contra él, en la denuncia formula-
da por don K. F. Chicote, á causa de un 
robo perpetrado en su domicilio. 
R O B O 
En la oficina de la Policía Secreta se 
presentó ayer don Manuel Martínez, ve-
cino de Rayo 82, manifestando que al le-
vantarse en la mafian» de dicho día, en-
contró que estaba abierta una de las 
puertas que dá al patio de la casa y la 
cual había dejarlo cerndá la noche ante-
rior, y que de la caja donde guarda el di-
nero 'notó la falta de unos ochocientos 
pesos. 
De la suma robada doscientos pesos 
pirtenecían ádon José Martínez, que se 
los había dado á guardar. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores del robo, 
D E L N E S C A P A R A T E 
A don Agustín Pérez, vecino de Figu-
ras 82, le hurtarou de un escaparate la 
suma de ciento ocho pesos plata, y va-
rias piezas de ropa. 
Se sospecha sea la autora de este hecho 
una morena, cuyo nombre conoce la po-
li.-ía, y la cual estaba colocada de lavan-
dera en dicha casa. 
G A C E T I L L A 
Ex ALBISU.—Noche de moda la de 
hoy. 
Sube á la escena del popular coliseo 
la bella zarzuela eu tres actos. Jugar 
con fuego, del gran maestro Barbieri. 
El papel de la Duquesa de Medina, 
lo hará Josefina Chaffer encargándose 
el tenor Baldoví, el barítono Tapias y 
los señores Villarreal, Escribá y otros 
más, de los papeles restantes de la 
obra. 
La función, corrida. 
El domingo habrá matinée en este 
teatro cou variado y escogido progra-
ma. 
AMARGURA.— 
¡Oh palomitas finas, dichosas! 
¡Cu^n envidiables sois en verdad! 
Juntitas siempre, siempre amorosas, 
pobláis de arrullos la soledad. 
Ella me dijo que me (pieria, 
y que la amaba le dije yó; 
pasan los años; como aquel día 
juro quererla ¡y ella á mí nó! 
Diego V. Tejera. 
(1874) 
OTELO.—De nuevo se representará 
hoy en el Nacional la grandiosa trage-
dia Otelo, que valió anoche al señor 
Thuillier, por parte de un público in-
menso, la mayor, la más ruidosa ova 
cióu quo ha recibido en la Habana. 
La función es extraordinaria. 
Para mañana, que es noche de abono 
y á la vez noche de moda, so anuncia 
el drama do Dicenta, Aurora, que es-
trenó eu fayre t la Compañía de Ron-
coroui. 
Aurora ha sido representada en Bar-
celona por Emilio Thuil l ier durante 
treinta noches consecutivas. 
¿No es esto una garant ía! 
JAI-ALAI. — Partidos y quinielas 
que se jugaráu el domingo eu el fron-
tón Ja i -Ala i : 
Primer partido^ á 30 tantos: 
I rún y Urbieta. blancos, 
contra 
Petit y Machín, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Eloy, Altamira, Trecet, Ar -
nedillo y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Arnedillo, blancos, 
contra 
Urrut ia y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Urrutia, Gárate, Urbieta, Petit, Es-
coriaza y Michelena. 
Bl espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beuefíceucia. 
AVISO 
Desde esta fecha queda abierto el 
abono, tercera serie de la cuarta tem-
porada, cerrándose el día 17 á las tres 
de la tarde. 
Horas de oficina: de nueve á diez de 
la mañana y de una á cuatro de la 
tarde. 
Habana 13 de Noviembre de 1903. 
E l Ad7ninistrador. 
E L NUEVO LOUVRE.—Grata sorpresa 
reciben en la, actualidad todos los que 
visitan los almacenes de la gran casa de 
modas abierta en San Rafael esquina á 
Amistad, con el expresivo nombre de 
E l Nuevo Louvre. 
Ya están allí desplegadas por vidrie-
ras y escaparates, las infinitas noveda-
des llegadas para este invierno. 
Todo tiene el sello de esa exquisita 
elegancia que caracteriza las existen-
cias de E l Nuevo Louvre. Se recorren 
todos los departamentos de la casa, de 
un extremo á otro, y quieras que no, se 
siente uno a t ra ído por aquello que ab-
sorbe la atención, tienta el gusto, cau-
t iva el deseo. 
Es una exposición suntuosa de sedas, 
plumas, encajes, tules, blondas, cintas, 
galones, aplicaciones, etc., artículos to-
dos que responden á las úl t imas exigen-
cias de la moda. 
Entre las novedades de E l Nuevo 
Louvre cuéntanse las confecciones he-
chas, en las cuales hay una gran varie-
dad en precios. 
Preciosidades en vestidos para seño-
ras y niñas, lo mismo que abrigos y sa-
lidas de teatros. 
En cuanto á sombreros, hay allí p r i -
mores, todo dirigido por la mano de la 
inteligente y amable Auita. 
UN SABIO Y LA OBESIDAD.—Un mé-
todo curativo contra la obesidad ha si-
do muy preconizado por el célebre doc-
tor Metchnikoff, del Instituto Pasteur, 
de Par ís . 
El sistema es antiguo, pero modifica-
do. Consiste en correr cierta distancia 
cada día. Se empieza corriendo nu 
cuarto de hora por la mañana tempra-
no y otro tanto por la tarde, y luego se 
va aumentando'el tiempo gradualmen 
te cada día. 
Los parisienses propensos á engordar 
han recibido con entusiasmo el descu 
brimiento del famoso doctor; todas las 
mañanas se ífcs ve corriendo arriba y 
abajo por las avenidas del fíois de Bou-
logne. Los jóvenes han hecho del re-
medio un nuevo género sport-, los fu-
turos duques y las futuras marquesas 
organizan carreras á paáo gimnástico, 
y así se divierten y adelgazan al mismo 
tiempo. 
Los efectos de este remedio son, se-
gún se dice, maravillosos, pues en una 
semana, se nota á simple vista la reduc-
ción del abdomen. 
¿Carreritas á mí?... 
A SAINT LOÜIS.—Una novedad pre-
para la empresa del popular teatro A l -
fiambra para el próximo martes. 
Trátase del estreno de una zarzuela de 
gran actualidad, original de Olallo 
Diaz y música del maestro R. Pulan 
titulada A Saint Louis. 
La nueva zarzuela será puesta en os-
cena con todo el lujo que requiere su 
argumento. . * 
Respecto á la función de esta noche 
el programa es como signe: á las ocho. 
Los Impuestos—llei^o seguro—; á las 
nueve. Antes, en y después del...—diver-
tida zarzuela de los hermanos Robreño 
— y á las diez. Los apuros de don Jaime. 
EXTRAYío. — A l retirarse de la fun-
ción del teatro de Tacón, anoche, halló 
la señorita Eva Morejón, un saquito de 
piel con iniciales, tres pesos diez cen-
tavos plata y un llavero de plata. 
En la Aministración del Nacional 
puede recogerlo la persoua que lo hu-
biere perdido. 
Con las señas de antemano, por su-
puesto. 
LA NOTA FINAL.— 
—¿Ayuna usted? — preguntaba un 
confesor á un estudiante. 
—Vivo eu casa de huéspedes—con-
testó el joven con humildad. 
El sacerdote lo absolvió. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
iDramática del Sr. Emilio Thuil l ier .— 
'Función extraordinaria—A las 8.1|4. 
—La grandiosa tragedia en cinco actos 
Otelo ( E l moro de Venecía.) —Mañana, 
Aurora—El domingo, gran matinée. 
• TEATRO ALUISU—Función corrida. 
- A las ocho.—La zarzuela en tres 
actos JH^ar con fuego.—El domingo, 
gran matinée. 
TEATRO MARTI.—No hay función— 
El domingo, gran función con Los po-
bres de Madrid 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Los Impuestos—A las 9 y 15: Antes, 
en y drspiiés del...—A las 10 y 15: Los 
apuros de don Jaime.—El martes, estre-
no A Saint Louis 




iLa tijera de Valdepares al 
alcance de todas las fortunas! 




P A R A S R I T A S . Y C A B A L L E R O S 
E s c r i t u r a BU m á q u i u : ! D F S D K I a s 
ocho de la in i iñaua liasfa las í) de l a 
QQChe (eou l l í i i i í iquwias Jiomington). 
l 'na hora d iar ia .1*15.00 plata i i i ¿ n -
suai . JI->.Í;Í ir>t-l()N 
IÁIM DE L i P i r a r 
EL ASEO. 
O'n.ollly- 8'7. 
Por 5 y 6 cía. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria fl al raes.—Salóq espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C 1667 alt 29 Bt 
E N E L CENTRO DEL COMERCIO 
Obrapía 36, entro Cuba y Afiliar, frente al 
Banco del Canadá, so alquila una espaciosa ca-
sa. Está abierta durante el día, y dan razón en 
Campanario 158, de 12 a 2. 
11415 8t7-8m8 
MADRES 7 CRIANDERAS 
S¡ q u e r é i s tener buena y n u t r i t i v a 
leche, tomad 
B i ó g e n o T r é m o l s 
y vuestras crias <'ii<i<»r<larán y esta-
rán sauitas . 
E L B I O G E N P abre el apetito y d á 
salud. IIA.'ÍO í d í - 7 
P A K I S Oétubre 31. 
í fcAlmendares" 
OBISPO . V I . - l l á b a n a . 
P o r vapor *' \orniai i<l i«-" rec iMrá 
«"> cajas O P T K A. ii istrii i i icntos .">IA-
TGAfATIGAJS y efectos esg^rimfi; van 
¡ u c l u i d o s los H.">;il, espejuelos v len-
tes de O K O con P I i : i ) K A.s del Bras i l 
de L clase que Vdes. venden á CCN'-
T E N . l iesto de pedido i rá mes p r ó -
ximo. Ottoliui. 
c 1671 alt 28ta-t30 
PARA ALMACEN DE TABACO. 
Se alquila la espaciosa casa 
Príncipe Alfonso 275 con salida 
por la calle de los Corrales, gran 
patio, ducha, inodoro y acabada 
de pintar, precio mensual 12 cen-
tenes, con buenas garantías. In -
formes Monte 275. 11517 8t-9 
R. Testar.--Fotógrafo. 
ÍM:IN A r>í) 
¡Gran rebaja do precios!—12 Iruperialea al 
platino CON VARIAS POSICIONES para ele-
gir ¡A CENTEN! costaban 53.48.—Otros tama-
nos á 6 por dos pesos. REINA 59. 
11295 lSt-5N 
LOS SELLOS 
E l J e r e z a n o aguanta el empuje de 
los antes elidios y c o n t i u ü a s irviendo 
cubiertos á 4 0 cts. l i s te es el hotel 
boy de moda eu la H a b a n a por su or-
den y ecunoinia. 
Prado 102.-Telófon. 556 
11614 12t-13 
C A J A S D E H I E R R O 
FRANCISCO MARTORELL. 
Abre las que se hallen cerradas, dejándolas 
en perfecto estado. Compone las q, e est *n 
defectuosas al abrirlas, dorapone 1?» que e^ 
tén defectü0sas al abrirlag. c^loca corrqadu 
americanas de combinación y leá hace contr i 
? h o r t a n P;e?1<í?eC0n6miC08; 109 trabajos he-%n este taller se garantizan. Salud n» 3, al lado de la Plaza del Vapor. « o, »i 
se romPe ninguna caja si no ha» necesidad. 11022 J 
Inpraita y Estoreetyu del DIARIO DE LA KAKLU 
